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WANT ADS FOR
SUNDAY HERALD
ACCEPTED UNTIL
8 O'CLOCK
VOU MK II
M Mill I. II
DEMOCRATS TRYING TO RAISE
A CAMPAIGN FUND TO KEEP
HANNA IN SENATORIAL RAGE
Permits to Be Certified
on Ticket But Insists
Party Must' Put Up at
Least $20,000 to Carry
on Fight.
DISAPPOINTED AT
MR. MAGEE'S FLOP
Handful of Delegates
Finishes Up Work of
Convention Various
Counties Pledge Them-
selves to Raise $12,000.
I h'ttimniU tnua.v look up tin-
hurt tan of trvintr in rsinr n rum
imifrn ruin I f suft'. imt nixa to in
iIupc Rkrhsfd II. Hnifim to permit
Int BSM to remain n the deMO
Tjitn' ticket as thnr tiiiuluiut r in
the HVMtoris) election on Bpl I
bar Ki
Mi- lliinna ftsM niplu rrronsiil
rti l hih (iccitiioii given lit tln .n
vent ion hHit it hud innniicitril
linn for tin offiri- jmtMds) after
ItOOfl Mini it he would itS) m
I tit fijrhi if bttwvm 100,000 ami
MM00 eonkl bf Bsiacd to trap a
HUipHin II- Mm) hf ttrouul Mf
nni the BonvtttioH to won hit itsmr
"ii tin' certificate of elect ion
winch iiniHf lit flliil in ShiiIm hV
imlay unit give thr Btsta orsnta
ion ii week in whirl) t coiiluct D
moil) rHiNinif i'HtUmi(n
Nil) u limit mc fourth of tw
urifintl SM ttofotffttra wore in the
convention lust m:; in the other,
having depsftad Ibair hoajm
the four ilHrfHti'K from Bdilj
roitut leaving thr toiiveiitinii yon
tarda) aftarnoou with Buratin
liutttnii iu their coats
The fit worki ( tin onvrntlon
Him ysotardJoj aftaraoon after ii x
Minion had placed ! Ilanna nano
n nomination "! the nomination
. . rtoirrit ami Mr HAaaa'i aahclpn
waa iiiniO- unanimous Mr. Maaaa
wafl called from his off e lo thr
rryMal ihootaf where laa naiaaallaa
waa in t ion
Magic nip I lop
ft.-- worn pre'ihnnai remark,
Mr Hoaaa oaflaa iawn to mention ot
i 'art C Map- - in") lha Morning
looms I ho gBpfkp tod iii'" o boa ha
tm n andidutc f'" goveraoi last
f nil
a inn we haw it ncwMpaprr in ihlu
Mtlsia" -- Hid Mr. M on... in hi I tii-- iibjbibpi fur boaaat aovoaaaaaot "d
,tlHa rluino- - in::.iii, and tln--
l lint WMr tin gaantrd '
i nptr of too mie t lift i u rai aotaa
io mill until both aortlrn
ili ir mtMltdaam, mul Hit ii IMHMH
IWa until. Inn AaaM ml wait fur lltk
; nil lo mowl oat I1 unit aora utwud foi
i in njmMtiwo i i. i i.i m lihii iluti
iimt Itm irllii'lMil for im ls rOV
or molt-- Iltru iithllr will OiM'llI ( iml
nlrai
"Whin v i ii niti ii ltk Miik .
hn in mm i .1 . I n i nni foi
mi to taai i loa tajht my fta-- n
n in ron4ttioa Jtr lafaraiotl
i ii.it Bjuraam h hrouahi aai h
I44.avi from thr aailoaal oaaa
t. . i umii to ii taal tttr
l plllill in ift ha in-- r ;o- oiinli'4
i in g t rit th MKint II tuiii'lh-i- hi
iic lu- -i i iir ffth? haw tarta4wlih li Hi i uii win fin! (hut
lh gflitli 'UU aoNlodi will pr- -
iiiii thU war
"Whw waal to(thi ropub- -
i ii I) i w i mar
thin fvri i" take up Mm- tight our
linrt) uoi .I'liinl lo uumlnatr a roan
who nit rjtrt? Iba fUcht to lh
I" ti Tbava hi r iiif oil- inr
a ho m affora " Mik1 tbti ngtu .nni
m
illrt'i lion
of iti- - dai rtrai
hlP'W
i hit i 'it in
A wona
abowi
Hundai
oaratui
lliuin i larofMH
uiun- 7 7, low gat
toaaaaratafa. 11:
Mlly raatpa lai
p i g i ii i' B '
no .in Bally trnt-i- i
Brat n r 7n
fwaM h illinium
p. in IT; rata
hmiiltllt.v h
a. in 7t araelat"
lailitn. Bi in ti k
in ii pi vatorUy or
wind. HiiirM par
hour. M; I'M"
aawtb barmvtai
vi hi- Weatfeaw.
MoBiao i aaoiibMl uii
lonlstit oi rtunda) Itllh
pmBMWiUW
Oanaroll.v fair in wmi
IP r.H HO'lon tonight m
not mm h i hang In trio-
i nniw! ior Vaal waaki
UASH1NOVON, Aug
aaaihof praSli'iloaa th wrrk
baclnolruj Monday ara:
Mouthrrn Koi k Maontaln an t
uhuaau rrBmua: OanataJI) fall
gxcaat for hiral ralnn In tha motin- -
tainai moi ma i taajiparatura.
A (EtVICB
I n you mini find nm or th--
"It Will lakr mniH- to tatt BWV atory
to (Itr i cool tv Yon have no rlgh' a
IiohI an ynu havr lo mi' In Hp
pi-- i lo nnk in- to umli'imki' thia
Bjaaaifjfn, i ioui paa i i nuik
ihia fight if i got tin- pPBBai aBppapt,
imt i aaaa not got it."
Judgi Manna mgd ItM convaniloti
in Rf Ici-- inn nf Ita ajBajf pp n mi
iromhMd to am k for him an BffBBt
Ivn'y aa If ho witi- a ratidhlatr hlin-al-
JudB Itannti In lirginning; IiIm
nrri-- aald lhnt lir find baBB nomi
nated hy lh- d iiiui rata tinwB llmea
whiMi did not wajfe thr iiiiiiiinatlon
I1. ilr.il m Hl'
"At a lata hour :at night." aald
0 apaabrr, "I aald thai If tha pro-o- bpf tip Hint-- and of out parly
t to nd thin !oi(g fig hi forkaaiat) In tliU atat" and aapport ihia
Bwaaa, aa witling to try btaaf Ba mv
BaraBoal aaatra ami aaaapt tin- nomi-
nation
Hlnrr tha fall of 9t " ba ald.
"a at i loB of it yaava i baw aatabaa
tin aroffwai if thin gtato with mora
than aaaaat Intaraajt vhp-- lnm aaaav
batn i'iiit '1 upon aaptblag hut on baa)"
i' m t to 'lil nlrtt take U
ilar BOtOOf tbaai B ho haw i Ighta
wr nil aaatw
"I an d " Baotarad tba Bpaakar, "thai
If there u iin public BHitlmaol that
woiihl awpport thin campaign mid
me to maki- thu UkIU I might
f org' t thr praonal iowatartlnii and
tihti (tie BMOta lint t iBa thai you
have no! gmie nn fur aa yu i an "
Follow log thr apSfOBB of Mr.
II iiiipi I'oloiP-- He h ra to- -. mid aald
that llernahllo eounty would ralae M
akaartpttan t" $t.ftna If othr awoa- -
would abai rnm Ho ll BUbBi'lIp
tlnoa and thua draft Mi Itnttna to
i apt i he nomination put there
re no further nrTertt.
Tin oaaWBtlon had bM In BBOfBt
waxlon Juat In for Mr Ifannn hud
n iilaeed in tioinloulli.P Him nan
.tiied in ptadaaa from tin vurioiia
intha $" .7 Mam of the drlr- -
u.ttin ronatdwrd thi wfuaal "f Mr
tlunna to tnke Iba nottnnitlon a final
on- and tin- copWOtlaa wna nt a Ihm
kno what to d
After a hnlf hour rrrrgg the I
araa i U I ltt iher and ad
umtti until 7 in o'clock "t night
M the oienlnir nf i:i nlght'n meeltnx
thrre wit ' rre'iiMTn ndallon
thai th ivrnitun go liiln evuullv-
anion Mr M m i.tileeted anvlnu
lii' Whol WmiIiI Hhoiihl In- H Unwed lo
ktoo wlmt ihfV did A motion In go
o exei-n- i p uhi t h'-- laid
the taltlr
Mr atarraa tbrn toob tba floor
and like nn mi- Unneet ot a aale, i al'rd
poll nil the lotlntlea one hy hp to
bJm tbalf obar rtp t ton pbvaaa "Am
on nil ilone - il l Mi Miii i on im
hot romplatat the lut ot rountfaa
tid had xhaijalid hi effoi t lo havi
Hie I'lillllt lea rulai limp iiu.pt The
totlrnian Bf the nonwatlOB a ntiouiw
d I hat li" ;:. bad haan pbatagal.
Arthur Htdtoman. ainte t halrrmin.
hen aiiggeatt d thin th- women might
form t lu I In varum rouatiM and
hIm itddUlonul mi ma baBMM th"-
Ireadv guba rlhait Bwa womrn
vnluntet r. d and Hp ppiIii work of
the p.. mention wan ended.
nd Ion i niM. nt w 11
i poniti d not thai i h in Btloa
itek'd a m Marrmt
han o o t d llo name of lrn Klor-
Her I Johnon In nomni'i ' l"n Thli
'nm followed hv the uiinti nn t loti of
rn K SlU'Ol lom atH ri
ng
..ill the roll hy emotllra, l' wai
lanounrotf that Maa Jobaaan woaM
iot Bcwpt and Mn Nlson Wan BBBBl
luted by aeabuaatlon
At White House
?i pWH
Climb II It Want ti. o Hill
Mill st plt'itila! I. a- - BinkbaflgMfto to
fapHit He ban jo-- i n im in tl Irtuu
a lour of kavauaaj Ho paWetO
abuira him a- - he hi i ili. while
boaae wtMrv in nopfarrad aHtb ii"
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HUGHES HE LL BE STRONG MAN
OF DISARMAMENT MEETING
nVj
w
WAHHINQTOX. Am. SO. The
ationg man of the poinlng world
oaatafBanB wilt I'harloaKvana lluBhr g man who fivr
monlha ago wua liinoci-u- or dlplorn
aap.
Btnrr taking offter aa awrHarv of
atatf Man h I, HuBhra ha dralt with
mora dlhat lalBriWMlOMal altuatlona
t hmi a ny of hi prrdeeraaora In an
aajaaj period. And he ha come out
on top every time.
It wan heiiiuae Hughea haa proven
hlmaelf a dlplomMth- t4lenotnet)un
that I'reahlem Harding haa nppotut-- 1
him 1'hnlrman oi the AaWftaan
whit'h nndimhtt'dly meann
that he win ba praaMaot or the oon
faaapaa
Bart h had I lug hen rented htmwlf
lu the aanrataryg Pbalf n urniedforcag uf rutin ma ami Coat a Hha
flew ut each oiher'a throat over a
honndai y dlapute.
Ilugh'-- Hiiggealed " that thei'oala
ItliHii troop withdraw. i hey did
promptly The boUuBary illffhiirry fa
not for from aetllenp-n- now.
ltuMiaii l
Meanwhile In eat Mrttaln unit other
not ion had algned trade agreement it
with aovnt ltua!n. Orlistn rlernenl
wen pi odd i tig i In- t'nited Ktate lo
ilo llkewlae
With a ainge atroke Itughea set-
tled the whole matter He Informed
Lltataoff, holahe vlat foreign nun later.
Hint the t'ntti-- BbBtao puld not trade
with )Eilala until Ihe "economic haa--
of BTOdartioa" were restored Tln-a-
lie auld, were aofety of lire, reeognl-tlo-
of private properly, sanctity of
contract, right of free labor.
Note to Qrawmaj
Vine day gftarwBro pYanre was
threatening to invade the Kuhr tftB
trial to collet i Herman reparations
appealed lo the I 'tilled
Btataa
Hughes goat a ROta In which W
aald Oermany was t sMinRlh1e for
Ho- war and muai pa The TntO--
Htates. lie ttdiled. w ouhl ba w Ullug
DETAILED REPORTS
SOUTHWEST CITIES
Albuquerque Shown to
Be as Lively as Any
Place
HAN lit A NClfJCt Aufl ; Me- -
t it i led or haSaatrtal oaadHtona
in IB raUaa of OulofaSv, New btoaleo,
ami Arbiena ai u oontal i In ro
port made pubtb ben t In em
ployimnt tvrvlro of I be linti-- Stat'--
ili pin tmcnl oi labor
The report coveting i he I u i it lea
folloWH
DKNVKR Rmubjymonl con- -
iiinod upwind traWd, auhataiitlal
gain being reglsteretl in railroad
Mhops moi ralatad oroapatlona
eultural llnao mi inoitiing Qparottoaa
I'm king booaaa ami aianufaotui nig
cum araa rapoi t hiib- bottai moot
ORKKJK1 Aitnllies In tanning
and fatm work have impnned Ihe
maluj men! nit nation BBTtb ularly
With legal d to gemrat labot lluild-
ing i hght. but i partialis mad. up
for b bridge ami repair work A BUT- -
pi'.- ot tieinai heii bj report ad.
I'l l.tt,t Intltisli - show
i
t )(
ol
though w n
ions warr ant
neinplo)
Is at a with OutkdlOfl bpou
grtlva, wuraara m stoad) aa
Blood road rOOtlOII and civic
imp ofl ci mg to gen-
eral i 'oud Ions are
normal.
TIIIM Mi In the bar wh-
ip Id- - Baa onstdel ibh
the no in nil and
si lab t i in
on PuiH fan
building hi SOB ami planned
ar- with an Bp
loObad fOI
AL.BCQI KHQI'R An n Mve
u lid log am has glv t n w ork to
the building radial in
public m pfOVMnBOtg em- -
piovnient to gpnaral tabar.
aetlvltlog are sluggih though
improvement is agpaotad
BANTA FIB laoraooeo naiad in
construct tan worb, buihiiug artlailloa
W5; :
H K I ' II K T A R Y
CHARLBBJ i:AXrt
Oh' K
lit 'tillKH.
to ai l a mediator The
aHUBtOa elaririe!.
Al the mine time thi Vai waa
tlraw-lit- lo a Japan held It
wan entitled to Yap because th
Paetfbl DOtda I In that
of Ho- world In Japan did It
fighting
In reply Hughes Mil the
AlBOtiaon SB mandatea. Ihe
moat Importon tiipiomattr Boeonwnt
of ihe ret onnti period The
entire BpOlla of war he held, muat
he considered a K'ld no
11 awtltHMj to portloalar
or nonaatrad territory baaaaaa alpilmlty.
I le
He
HA NT I N
Hi nn tor Hataj Oi B
prompt god vbparou
i in- BtataBjtant
toatatlvB aaanooroth
mlnlpjium,
mal
lhj
nlted Blatra aanao m ln aa to
hi ili al ventlOB In A Ibit
turniua Krlda) thai Itoiaum
bruupht to Mexbtt wiih
him ihe publican national
ommittt-- 0 uao in In
t atnpitign
' lr Mi Mnnno this atan-inet-
radttlid ( I .no y."
Kurmiin gold I" i H la a lalw
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Ivad oi
ll iblltloilM lO
i. publican n. i
otherwiBc bill
Bt a kel u
lie pi com ppl IP
' had in m
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U-f- net os
phi of veracltv
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With building more ti The miulnf Indoatiicfarm help lncreaingl cimhIiiuc tlpi with wan
dtBlind, an upwatd is In I proapoiHa In Hn- - hue not bright for
pHmlnm Hit Immediate Huilding la
aa to for ko Ma t. chief b idanogai Ho
I'onintued building ae- - outlook for ratlioad work ie
tlvtty, an extensive demand for brighter wurkeit-h'lp-
and to b tut pi o e men la, an- in demand
Hughra' negt prohlem wa a e
with Hnlkand over lh Hjambl
I' fields ilia note un that o,uetion
set nn Important dlplomatlc-rommer-
in
' Mutual to reciprocal neceMihltlty
to vital and natural reaourcea hy tha
I' nlted HUtte and foralan count rtao
and or the principle of
eipial opportunity l tha aolutlon of
future ull problama." ha aald.
Then came Upper Hlleala Poland
ranted fulled Htale to take a
hand. Itughea dlamlaaed It aa "a
matter or purely Kuropean concern In
w hli h thla government cannot In-
tervene."
Mltcr (tlIOcs
At aaine time Hughe waa
.11 n K i tig for aeata on the re para-Ho-
committee and amhaaaadora
council fur American ohaervera and
propoalng a "treaty of amity and
commerce' with Meglrn.
That haa Hughe' diplomatic
school Tmlay he'a a giaduate, cap-
ut e of meeting; Kurope ran
send
Hughe save he no foreign
poll' tlr considers every case aa
.i Nt pa prnhlrm.
lit- Impreaaes obeervera hla
ri'iitarkahle t horough know letlge of
Ho- Buaattoai he handlea
I t HaMta
lluiclo-- arrive al hi office every
morning at 9. II" read hi tele-grams anil letter, meets forelcndlplomnf. hold cnnfeince. At 3
p. m.. he walks to his dub for lunch.
More Terence a nil conntiOnlea-tlon- s
fill tin afternoon At It p m.,
Ht'i Merator) atari 1' luting tfa
leave for home at t'aualty ha
He lake no regular cxerelae aovo
wnlklm; Mul Ik'm In tip-to- p
physical trim.
Hughe is un longer a "human
lclr." He la affable, conciliatory,Hut he t an become cold and
unt ompromUIng In tba twtkJIiiB Of
an eye.
He a (horough believer In tha
of publicity and public opinion.
Bursum Brands Hannahs
Charge of Big Campaign
Fund As a Falsehood
Senator Says Did Not Bring Back Either $40f-00- 0
or 40 Cantl From National Committee or
Any Other Source; His Own Campaign Will Be
Free From Billingsgate and Abuse, Says.
addn
New
III what I coiirelvn lo be Ihe BoHBaBI
d a the oi propOBOd efTort which
v of be iposi likt lv to rchime (uoaperliy to
iiidm dvt elopaiont la our
innl an or Up bt hi Intrreala
of the as a whole. do noi
propoBi to in- drawn tato ram
paigtt of lullingsgiile and peraonal
no mailer how of urlta- -
II HUE) Supplied b "ppO
in: iip who may to that kind
ol It si eins lo me that
Ihe laaues before ua are of an Im
porta nee and a ippii.. o di'inaud not
onll BBTlOiai at tent ion Hie most
deliberate dignified
Ht mill tl i iilllWljPBB lioni mduiallon. free augc
gny aourct i did not bftaal aad Oartotnli my
irrltutioii
wn
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Two Bandits Shot
In Running Fight
With Ft. Dodge Police
HHIT lilHfiK. la Aug : Two
men ware shot In a running tight
I it ween u police. Nherlff Uaianja
llBjaartl and Hi Vawha, male agent
and three men bellavad to bt tpa
bandit wh htad Hie lttbJtBB Hit
IllgH bunt, al I to ew . ride) ('lie of
Ihe Imndlta was shol l hree llmeB. a
it. bo' mn a hotel near the acetic
.f ilo drooling waa hol HnuUBh the
leg It) oi i he I audits when i t -
turning Ihe hn- from the ol fleer.
Veterans Bureau
Takes Over Hospital
At Las Animas, Colo.
W ASH INI ITi N Aug :o t nder
mm vci utiva order algned today lo
I'liMdtnt Harding, the t etaroaa
haa taktui aver the naval lubar-- t
u In hooplial at i "ii .) tma. Im
Anlmaa, Colorado ill Im used a
ii lulierculsr Insiitution foi war vet-- .
nn a mi Ii ih ,i i p i ii oi Hn beds
Aaalgnmenta nf pat lent a to Port
f.una can begin st umc
Bereft of His Wild
Bird Pets, Hermit
Is a Changed Man
IH tirqi'K. la Aug. IB.
Iieraft of hla wild bird peta. F. It.
Ithomherg Inihippo a nature lov-
ing I n pfeafjfd ran
Kor mora than a Brora nf ynrn
he ha urrnunded hlmaelf in hi
home on rolling bottom land o(
the Mlaalaatppl river with boobbirds that learned lo low their
captivity. Hut aa the yera tan
on the elate law makers forbade
eaglng aong htrda, and recently
tha old man waa arreated. fined,
and the hlrda aoi fraa.
In one cage larger than the
reat a brilliant Kentucky Card-
inal llnBTed. when a recent vfaa-l-
called. Ha door was open.
"Ha will never go," aa id the
old man wiping hla l.row with
a bandana aa he gaged upon tba
row upon row of empty cage.
"Ha la the one friend I have left.
Itecauae the law tella me that t
am abusing my friend, the hlrda.
for whom I have atwayg labored
and hived.
"There you ace." gud going to
the window that overloofca go
orcha rd, meadow and atrip of
rolling i.i - he pointed lo a boat
or bird hnueee and na'ural bath-
ing poola.
"It that la ahualng the thing
I hive." ha aald. "than I am
guilty '
Mqiulrrela. rabhlta With nung,
rata that re fii to bother tha
blrda. nnd two great mantlffa,
held In leash by heavy lop
chalna, completed tha life of tba
little farm home.
The blrda were hla dear eat
poaaeealnn. Hundred more of
them built In tha vlelntty of hla
home. Fearful of tha law yat
with a daatre to aid the creature
he has mlnletered to ao long, the
obi man at 111 proparea food for
the eohgetera and watches them
lovingly aa they fly to him for
tha dcllcaelea he slwaya haa.
He does oat fondle or caraaa
thetn now. lie is afraid or the
law.
Knoxville Quiet
After Clash in Which
26 Were Wounded
KMiX VII.I.i;. Tenn Aug. 10
guiet prevailed In the vicinity of the
Knox ii' im tnda following the
clash laat night between a guard ofdeputies and state triatp and a crowddemanding a negro held in connec-
tion with u rtmina I assault on a
uuniy at hoot teacher in whirh IBper rent were wounded, six uf them
seriously.
fetus. itiMivriiH Mrriii:it mr.Ar.r AI.Ti. Calif. Aug ? Thp
body or Btra. Charle O. Henry,
mother of Mrs. Herbert Hoover, who
died yesterday, la being held at thu
Hoover hotne here pending the arrival
of Mrs Hoover from Washington to
direct the funeral arrangementa. Mm.
Henry died unci a lung illtics. Hho
Hided In Monterey.
RUSSIA SIGHS
AGREEMENT FOR
AMERICAN RELIEF
First Party of Workers to
Leave for Moscow
Next Thursday
IH A. Aug. it Tin agree no lit
I. ei ween the tilled Htnles ami Ituaabi
providing fin American i idle r fr thrfamine stricken dbnhiot uf Itiisaia w ua
Nigut-t- at :IB o'clock his morning
l'i W.i p nut n Hi ow ti Kuropean
rt'prcHi-iituilv- of the American relief
ad in l nisi ration ami Maxim Ull iiu.lt.
ropraogoCatlva of 'Hi Ituaslan lamlm
ummittai'.
Ihlllip Cairo 11, of fori lend, i begun
will it leanl tomp.ilai liv head t lit
Work of roeOibg Hit slatvliig ieople ol
Itussia a tank Ihe A met lean relief
adliiiPil at ion . onMib t lit greate!
It Iihm el faced all' I Ilrown,
upean dn et lor til Ho- adtuiulstts
lion, announced n.da that Mi ('at
I t'll would lead the first part of re
lief workt-- which piobably will
Kitw in ii no ,Mtaeow on inuisouv
Mi ( who has hi i, with
Ho- adn'inisiratlou two year made
exi t Kent record by hla work n '
many. BoUth ltuia ami Herbt.t
The otln mt to bent of Iht fll"l
part will include John H. Uregg, o
OrtUind who has hutl expel lend
with Hp rat hit administration hi Co
land ami l.ll biianla. B H NaBI la ml
of I alllorttla who come Irolu a post
In AuHiiat ( a i ll op liuwen, i
Rhodes scholar who wa with th
lb si American relief worker in Hel
guim and wlio later was in Hungary.
ami Will tl Hhsfrons. or I tem ei who
bun wtitkeil for the rtdl"f ml mm
I rat Ion in I'olaud autl i 'ae
M rill in ll i twrwt,
HA NT A FK. Aug IB The i 'hr ta
fia n Hi p nee society of llalon haa
filed tin- aHaalOB of im oi po rut ion
With t he si al i o pot a l ton i o in mis-
sion. The society la not organised
foi profit, ami tbeiefore ha no an
Ihoiisrtl capital Hlock The uicorpoi
ntois ari Willi t. Hiown. O H H
Turuei M ti Hnngi Iom Minnie Huul
ami VAaltci Sw rdleger all uf Itutou
At the same tlup tin- 1 st I'hunh
of I'lttisl. rk'leiillal In Hogvgefl, New
Mexico, ainendeii Ua gitu leu of lu
t orpui at too to miii at I Iclr IX
IM HI M i Wl I l
HKN'i FK Aug The latubun
Mining cu i o pa n lias aliivudi tl lit
charter lo increase the capital atock
olii t oui I.. I an line The
Lompany'a pilmipal office in New
Meatco maiutalnetl in Hie reulenee
gJld hUMlnea offb e of John M llu)
about one mile north of Ant hon in
Ioua Ana count) I). II Hmith is
vice president, C. A. Kluua, aecre
tary.
THV mi- - ON writ WWF. n n m.
Can "j mk- - a pomi,ik'irvMnV
nt thou' I. II. - '.flllinBool.prrf
Alnwr to y. plrv luy tl KXa.
REPAIRED GUN
NOW CLEW IN
KENNEDY CASE
Ginsmith Says Young
Man Gave Name of
'Barker'
Um AN OKI KM, Aug. BB. Author
Itlea lo"eatgailng the mirle-rbiu- Rav-
ing here August b, of J. Dalton k
nedy. broker, will he inforaaed
through a aiory printed In Ihln morn-
ing's Kvamlner of the d r
a gunsmith. R C. King, and Me atory
that a week before the killing or the
broker he repaired sn
double barreled shot gun at or a for ayoung and apparently "well-to-do- "
t uatomar.
It la an old fashioned ahol pun
- k ohm ii two barrsbr. which the
district attorney's offlcs has been
ImldlliB for aeveral days as one of
the most Important faoturas cf tha
caoa.
It was turned over to the authorities
by a bsoth camper near Hants Mon-
ica, who aald ha found It August t.
waahed on the sands by the ware.
Tbs barrel have never bean re-
covered.
Mcntlflea 3wn
King, who was found by an Ex-
aminer reporter, tha newapaper alates
operatea a basement si.op In an old
section nf the city. When shown
photographs of tha gun stock be!d
hy lha investigators he brought out
s repair tag. ahowtng that worhera in
hi Rhop had repaired such a gun
July 27.
King asld that only tha Block of the
gun. wrapped In a newspaper, woa
brought to hta placo. Tha young man
who brought It. he aald. pave tha
name of "Barker" without initial
He said he thought this odd. hut aald
he could not pcadtlvrly Identify .ai-tlni- i
r (lurch from photograph aoH"
mon who aaked that It e repaired
Burch with lira, btadalynne Ohen-ebat- n
Is held under charge of mur-
dering Kennedy.
The newspaper saya It espeeia
King to he given Ihe ttppriuTalty this
morning to vudt Burch In the rouoiv
in in nn attempt to Identify hint aa
the repair man'a cuatomer.
Blnt-- the finding of the shot pun
lock st the lonely section of the.
beach, eight miles from tha arena of
the shooting two definite attempt
have hsen mads to Identify It and
connect It With Hun I. The first was
made s few day ago when r.
Haaaanlhal. uawnbrnher toiri autnut
Hies he sold sn old -- bnt gun to s
iiNtomcr He thought It was tm
name gun as Ihe one rouna iohho nu
the beach, he said, hut It is under- -
d wa unable to rei ogltlte Hum u
aa the pun haaer.
He aald no aom tne gun oiwen
lu & and Zl. Hurrh came in
! Angelea July 14
Hurry for Itrtxsir
The gun he brought," King la
luoted aa aaying "wa an old nmdei.
not murh In uee now, and thought It
oieei at the tiii'i that a man a wen
Ireased and apparently as welt-to-d-
aa he should own It. Alao I was
impreajH'd hy hU evident aogsrneas to
have It repaired- I not recolleet
im reaaon he gave for his hurry or
If he gave one.
Thi is Ihe inirn any iiiw-- - nau"
It. Obenehaln. attorney for hla for
mer wife Msdalynne OaeMvhaln. was
ipinied aa vlng In rive gave vmn
innot ence of gra i toeneniiiu. inn
r.u murder, a well aa 'bt. oc nun u
would be definitely eatobllBhed by Ihe;)alltng of another person or persona.
Both proas-utloi- i and defense
sttornrv this morning, however, are
ont Inning I heir work oi eoiiet iing
and segregating infot nisilon wni'--
mav lie of ue si a truil of the two
indh-ie- oeron. The prlaon-e- r
will be Isken IppB rourt Momlav
enter pica, n puling tu u eaen'
plana.
Britain Formally
Accepts Call to
Disarmament Meet
tA NMN, Aug 20 -- ttreat Brllaln'a
formar acceptance uf Ihe official In-
vitation nf President HardlnB 10 par-
ticipate In the conference on Far
Kaatern njuestlona and disarmament In
H Bag labor nest, haa been forwarded
to ihe A met ban government. It waa
announced here todav
Tlie Hril'Sh note Is inched In
tal term of approval of lha objects
for hi- h the .mien n c ha been
ailed It wa added.
American Escapes
From Mexican Bandits
Who Kidnaped Him
WAHIHNHT'tN Alia 5" Hft
flaike. an offb la of he IntaroattiHial
I ml sud Uvsslock t ompony haa
escape todav In peraanol bfsegiams
kidnaped him at a ranch hear Bin
I'liiuero and I now safe hi Jimlner.
slaO' of Chiuuhua
Mat poit. tl hi kul and
is. aped tod iv in pemonol telegram
I., friend here Th" ItandM" were
holding him for IT.sBB ranmi.
Cows Give More
Milk When They
Have Music on Farm
W M if 1 NH Mich Aug M
lame rhamitet tain, a farmer
nesi here t ma to have
utupue way of Increas-
ing the flow of milk from hla
rows The t 'hainherlain farm
baa bet n l h- - ene of ma n v
datit-- and Mt Chaagber lain
avers that he find on tha morn-
ing sfler the dances, portk'ularly
wheu the notsic lasted until esrly
hp. ruing houi. that his cows are
more generou wuh milk
two
IE HERAWS SATURDAY PAGE OF BASEBALL AND LATE SPORTING NEWS
SHEW
mi mm
mum
Heilmann Still at Top;
Horruby Leads Na-
tional League
ONlOMia. MM. I. afc --aiulhI'm falll Blungar, wne rejistrrr,i
i i 4iik aut 441a norm run f the
wrt to til TkrvwWi ihIvs t?".e-.-
N. n T. rk an'l tl. While ' la
I'l'imrn lie kwu-.- kima f Into Hitrd
Pino among Ik batter of the Amir
1' an li nam- tritk an areraore oC .84
The hlc aauthaaw law alan Iwaraaaefl
hla ia aa a ran aener Marina
tare Hi timaa. Marry lUllraanrt.
ra I tan mi outfielder eatfered a
o!SM n:mp InWniin kaa euwlliiua
in tor tfaa uat with a mark ol .47.Ty Cohb la the runner-ti- with .111.
fan Hai-ri- a of Waafataaion ari.i, n a
- of atalen laaaaa lit fita arm! uttu
wlilt It Otkrr leaalttc hitler
r. hi Tohln. St
Loala. Ill: Kpeaker Cleveland .Ill;William, a. JUxtta. .It. R. Co.lln.i'hi.w. .12; Vack ti.itl .141:
erell at. I. ..ula. .141.
Rawer llaraala. the Rt Laat Mar.
atifferer! a deii In hla kail list arer-- .
tforlna tha part work and alao tftat
ika hoaor of laaJI la ran arared
Kamiroft of Now York, la lewdfn. tha
run awtlera. havln rnunlad ' lime,
while M amain ai'oaad ; runa.
Mfirnator. however. onHniia la top
Ihe I attar with .44 Oef.r.. Rally.
Ik -- luailn Olanl rlrat tmarman
crackrd not ht twentl.'h rlrrult
rlrr, and Frank Friar, a Iram
Biata. added rive alofcm haaea ta HI
etrtna l.rtnwrn hi fatal for the aaa-ao-
to t. Twoanbbr of i.'hkmae
the ru nfter wa r Homabv fw aalllnc
honor arllh n aaarafar of .IT I. while
frulae of H'Mti on. halted hlmaatf HJt li
third naetltua with III other lead
ln kaltara: Catenae PSlahorah
.III; Tmirr Maw TorV Ma;
4M. " 141: Mann, fit
.mile 14 BtaVae llttfturb. ;
Fournlrr. St laoula. .131: Nhhnhmn
Gen Wood Will Have
To Retire From Army
To Govern Philippines
NPw TOKK, An, f. crnan
,,f War We-- k declared today tkat the
taMmg by the hfHHM military com-
mit. yeagerday of the ad mini rullon
hill euthortalng Major Oonnral Wimd
to act aa governor general of the
l'htlipMnce without renting Irutn ac-
tive eervlca. left no other mean ot
meeting the ftuattop. J
ral he lattf la h a. on th- rUdliat "
Htirtar Warka pard thrtmfh the
ii vn ... nmjr to tha While moun-lalti- s.
wharr he Will apand th- - next
tfw dnya. malinv(ifneint Wool wtll rlllll- - lfl.
najit. for retirement ander thr atfc
lfwvit.un. mm he wlli 4t " old
that day He now ( r'lg hi- - for
ntu-- 1ft yanx rmttinuoM
rvfCktce aa h ta in hla thlrty-firt- yaur
of ararjjr ifr, bavtna; rnterrd na an
ant oniwron January a mil.
SPECIAL NOTICE
Tha bord tf county rninrn:aiaonera
of liemalitti. oounty will meet the
tenth day uf Kcprmhi Ifttl. at
16 e. an. at the ewunty court houet
Uid Altouqueniue nuttce labrway given to the thr politicalparties, the Hepublleana.
enia and the Hemocrate. mo that thay
may havr a Hat of n judcea
randy for thla meeting. At thta meat
inIt the board of county lummlaaiuii-er-
will aaleet 1mm the data threequalified peraona In each prertnet in
the county U act Jndsea ti eladtor.
to ba held He ptem be r la ftr thu
aeleotlun of a 1. K. Itanator(Migned) rHKl CJfftaM.UrT.
fj.-i 'lerk.
Vou will find It in our OUaai
fled Oolttmni.
Doings of the Duffs
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.atliMMl lawisr
, W.
riltihurajh 4
New Tart iBoatao 14
Ihraokrya II
Si Lout 41
t'lneinnalt I
'hi. ea.. f
Plillal.ilphla I
Cleveland
New York
Waahnatoti
9t. lxot .
IV.tr.Ht . .('hlraco . . .
fhllad! Iphla
AaarrtVoa uaataa
t
ritmwv. iti-.-- t i.i
and
Vat.
4
III
.!
.Ml
.III
.411
104
.111
Prl
.lit411
.IM
.44
47T
.411
.411
.171
HoatOB. ll-l- .
Oh lew BO. II. New Tork. I.
Waawlnalon. I; Bi I.
.National lawftae
M.
...ui I: Hrooklyn. 4.ieu Tork. I: Clr.rlnnall. I
luwon, i; cbi.wao. i.I'liltadalphta, Plttehurfh. ll-l- .
t ij Tiiwi it k ra-- eTl K .
old Town ItedH won from thr
Uarelaa Olantr hy a 10 to I krore
yeatrrflay whon thr two train
rr.ma.Hl bat In thr flrld at Konrteenth
atrret and Nrw York nvenue. Th.i01nt won h a heavy httttfiH rtr. uk
in tha aacond thud frame
Hit. III. Mi I.MMHI WIN
llullrl 9Unpper look two dafrata
from Ihr Htahland ijaMlea vealrrrtay
afternoon to the tune of I to 1 and
I to I arore The lata mixed inthe flrld at lad avenue :,d lllahtreet Thla make four some that
tne lAddlrft linva won. while aw., have
keen taken by the nutlet atnfraerm.
Two Speeders Fined ;
Negro Ask Appeal
To 'Superior Court'
Heeeral varlatlea of none orrupl.--
he attention of I. ion. W. Mr- -
Clallan In pollrr .otirt that momlnk-
J W. latum and F. C. LaRue ware
rnrh fined Sll on the rharae of
eperdlnir William Th..nipaua an.!
fleer C It. Carter, were found on lh.
front atepa of the Vim ward achool
laat night.
William Mill micro, rharard with
and reakrttnc nn told
the ludve that he would Ilk to have
hlft .aa.- rarrleil In thf iuerl(ir ronrt.
Thr Judtre hla raaa until '
'rlork tonlkllt. wlien me man
pleader! not trullty.
gHg
vairraney
tleo rr Rtull. boot! m wan flnMlII and roata nn the yhar.- of atrlklnic
one of hla iMiotiiiark aroployia, u. v.
K parka. Tli" laltar olalin.id that Ml. ill
hakl -- klapYK i.t dtnl. d
thia Kolh men are nraroe and
to have alerted an argument over
ome change, whrn a . iiKloajrr i.nld
for a ahlnr
Compromise Reached
On Contested Sections
Of Anti Beer BUI
'
WAH.UNOTON, Aug
agm-men- t on rontratfd aecnon of
tho anti-be- bill wan reached today
by Soaatora Ht rlina lutd Malaon aad
Hepraaentwtlve Volatead. and iii- ro--
pon hi hen by Mr. Votatamd fur pro
aantatlon to other houat- lonlinn
Doth the Hurnley aenale aniendno-n-
dealKiid to protect home from
rinttnnto acarch for llqurir and the
hoiia' aulret Itutr r iid pur
tlona of each l"K tf'tulncd in tb.
fompiomlae whlrh would miulre
warrants for rw r h ol h but not
tor othrr property. Inrludina auto-mo- b
I lea
f loia,phonoa In iunab-- of Pen-Ir- a
t Africa aid th mbailfnailra
to reduce the natlvi dialn t to
writing.
tieologlata have found th or n
of a huge prehlntorlc anlrua; tn iltui-Itob-
The Utnea tut ty fret
In length.
OfLEU AND GRAYS
TO CLASH SUNDAY
Local Team to Journey
to Neighbor Town for
--Fifth Game
The ihJkr City lran are d
to hamie Hel-- for the fifth
Put thla aaaaon. The Omya.
hy Xtrautn mn I ad La and u
cim.oanletl bp a larwe crowd of roul-er-
wiii ..ve tomurruw murnlnf for
Helen
Sim . the Ftelen niravemit ion ha
defra.i-- thu Woodward team two
tame and Woodward took two gemotfrom the Oraya the lteK'i fan ara
of the opinion that they will he nolo
to annex the long end of thr aora
tomorrow
The (tray, ilthougb crippled by
thr a hoe nee of rtnoa Kalnaar from
th- 0.1. d aack. art- ronfledent of win
nlng rrom ftO(an again. The Ofayahave taken thiee aaunea out pi fourfrom ihf neighbor town thla aeaaoit.
STUFF SEIZED III
RAID ONLY TOOT
Cook Will Have to Tell
Story to United States
Commissioner
Richard Maywoud, negro cook at
the Ku-- hotel on North Klrat atrcet.haa a new recipe for ihcumutlam and
a "fot" waah.
Kfdrral nrohlbltlon off bra aaythat Haywood madv n tuiataki'. thathe mrana mouth waah. Au m
raided hla room ral frda i f t r it
and found u ft a uuib.n- - of what th"
nay la ralaln maah. Haywood waa not
1rracnl wnrn tin raid waa
and n warrant waa Itemed (or his
an eat ihla muimnR.
Haywood callwd at thr office of theUnited aStutca dlatilet altorncy thla
morning however and told hla atory.
He adrnlta that the "ffnot" waah amulla
llki' '.Ine, but aaya It Ih not ante todrink
He aaya hr found thr recipe out of
an old magaalne and (but it miaou
of and arai. mid a Hub vine-gar A druHMif ajaather .uminp.
ta ulao uddi-- I1hwc"i doea not
know what it ta. but H la pourod oat
af a hoUka tabled amb-- Offlcrra
aay It doea not am-l- l like arnica. Onifourth uf a Imr of Minp nlai la added
to thr mixture, according t
e
Hnywond aaya he juat happanvd to
be away when ihr prohibition men
arrtvfd and that whn hr rriurnrdhla foot Waah waa gone and ulao $t;o
In monry which he left uinb i hlapllk.w He H,m he kept all bie aavInga of thr nt three yvara under hlapillow.
Haywood probably will appear e
United Htatra Cominiaalonfr D. K.Mconald aomotlmti todny tu tell ofthr font waah Offbera atao found
aeveral bottlea In room of Ha J finde lm li thr negro In ua d to inr.c-ur-
nut the "waah." Aah-- by
Dlatrlct Attorney J A. Mller
thla morning If It waa nrroaanrv to
meaaurc the waah only uaed for hlafeet hr rap Mad thai he did not knowbut that he wan going ut voiding tu
ibA recipe.
Two glila beat an oitoqua to death
at Eureka. California, when thr crenlure eld en elght yvut .old brother
ol onr nf the glrla
"DOWT'K" ruit W IKHINOToa'i lsh ytm rmiM find a jl Pimt Iilasa't wish jrua i. .a i ,i.ar raawtami Nrni Ii
now t
.Jf aafcta the II r raid CUaaihsd &!
Allmar,
sdaa8aaasSg J
I laallfcajkjkii
Jlo.y ii U r- A
By
I'rLf.. .ill" e1
.
The Golf Bug Bites 'Em All
'
J
aBsHaBRsBH WttE
J faY 3 ti?l! Swfi
Henry 0. Wallace and Norma Talmudge. two victims of the summer
golf brig. Henry, the secretary of agriculture, affects the odd
hat and the vigorous stroke on the links. Norma hopes to have
sufficiently recovered from golflngitis to resume photoplay nig in
the fall.
Flynn and Everette Bow to Father Time
a IfuviciI'l KHI-o- , . ol Aug 1 There la
no agja llmli fur flgblora 4n I'uoblo.
K.it he Time takra aajaj of auch
bualnean hrre.
glexb in I'eti t'. I ell e, pant .'.0,
lrbd o nini'li'h nUMtnat obi Jim
riynn, tv Tbr atoard l m fit
lurh: hire the oihri night for flood
auffen i
Rven ttr inok a vacation I roat t.i
Job na watikmaii at the ateel plant
and did naad Work und buaing for
two Wt idaa. -
Klynit ladd aald- - Ilia flrrintn'a
and did the Mime.
In Ihe fluht alNiUt all Kvrrrtlr Waa
abb t4i abon waa fm.i.i.ik m w
worn out In four rounda.
Flynn. one notd for ida punch, waa
a mere pom! winner hut thr Mexi-
can.
Kvurvltc once fought Turn Hharkey.
Ja k Johnnon. Jamca J. J' ffrii a end
other buiivywrkght grcata
i He ta the only man who uver
kitm-ae- oul Jack lifmpM
TtFio- haa taken away thi akreargaiaa
or the flyoar aid poarast and thepunch ol the Hgina Flynn
Kvrretlr hua now gone ba' k tn Ida
lob aa u tab i watchman. Flvnn la
band H nu t in- In r hoa ligein. Moth
aarri tbitt afatJAaf Time lusa OMIBtOO
em oul.
Horace reach an averaic ngr of 30
nira.
Habit! It Plays Big Part in Our Games
Hy OF A NNYDKIt.
Orurga I'uioaii Invading Hiillah
gulf, la beeemlng AmrrieanJgrd
iiulcklv
Hr haa raat aaldr hla roat ftrltima
at home wear their rnata white play-
ing, owing to climatic condt tlona
Wearing ihem la ao mnrl) a hubh
lhat thiy fcrl HI at eaao will
Ihf ISinjnnan aaya he frela ton noa In
hlg awnlg without a coal.
Vardon and Hay. on thrb lt3 tour
at nek to their roala In apltr uf tlj
heat
Itnbli plnya a rnlghty big part In
athlrtba
It WKM s- -
The flil thing Miaa Atrau Hturllng
aald w hen ahr arrived home from
Europe, where ahe failed to win Mm Iigolf tltlra. waa that "they have eg
crllent playeia and wonderful golf
cuureva.
Hhr might have blamed bar defeat
un poor rouraea and freutfy ptaylnai
of hrr upponenta. ua anme beaera do
Mtna A leva la the kind of vhamplm,
we like to have in America.
KM I
Mike lllhtrona la piling up o record
fur fighting Three wlna in a week
uver Augle llalnrr. Uua I'latte nnd
Jrff Hmlih have planted him at
Jnhntn Ailion'a front door.
Thta mlaea the qutWtlui, ,.t how
many rimnI flghta a fellow haa undei
hla belt without taking llBM to re-- .
uuerate.
tllhhona find the going
Jack haa often i'pireed
ii dealir tu fight every night If hi'
i mid get ihr npponrnta.
Fighting la i tough ga WImmi
going It every othrr night It la kffjj
puiwlblr to be at une'a beat
H MtUUIll(.
Kddle Collina, atar aeeoud
of the White Ho, la reaching ihr agr
whrn he a likely to allp Into man
agrr'e job
t'nlllna la 34. Hr haa been u bill
llant atar rer algog hr hrokr Hi In
thr game with thr Athhlh-- in IfH,
H haa an k d n aet of ham h.itl
brain aa wither of the pki)lng nmu
.'igvia - H"-ak- i i or I'obb
Along the atc.it white way of (huh- -
Leo Matlock and
Speedball Hayden to
Fight in Santa Fe
tkr ana, flanta Ke promoter, la
tiytng lo grt up a latut which tuojt
i. u- - in thla ggetloti vinnt to aoe. H-
announccil that hr had
ssawod up Mat lack, local ftghtw.
agal tipped ha II HajrttoM Ihe l olumhua
wortdri and Idol of the aouthwrat."
for a go tn thr Capital 'lt
In addition to thla. t nn la arrang-
ing a card of prrllniliiarlrn for til
evrnt. Th'- light Will take pl;or In
I IP- Klk a club bulldlfiat In Kintn Fr
Haydeg and MmiocK win maot i
t, and win fight to a 4a- -
talon
HERALD 'WANT Ai TAKERS
Arr llinrniilflily Irninrd H writrm
If M an daairc. Ihry will (fliidl.v
aaaint ros ill wnrilinz Mur ail.
You Hold a Wonderful Key
Are You Using It?
4
I he niiiii who operates the tractor, or drives a lo-
comotive tin man .it the loth-- , or the woman at
the loom the banker, tlm nnilder, the manufai
turer, the publisher tlu-- y are all laboring in your
hfhall treating comforts, conveniences a thou-
sand and one tilings that make life interesting for
you.
I lie manufacturer and the publisher have to-
gether prepared a kev to unlock these opportunities.
Vou peeseas that key. It is advertising.
Read tha advertisements in The Herald carefully
and regularly. Miey will open up opportunities
tjpporturutias for betterment physical, mental,
financial and every other kind.
am there la a rumhlr that Collin"
wanteil to lead the Yanhree. Hefo'.
anoibci --rnaon haa iniaai-- thut nil'
ble may lie a roar.
l'ltM itot H
Football rttlla already are Iwlmj
aent out. The gridiron will Imo '
idgK-'a- year thla rail.
Attendance record wei amaalo d
laat year Thr ll be bigger thta
aon.
Orent '.' ill leania are no lungcifiiflgod to the raat.
Thtv have wonder teaina on Ihr e
cowi now Alao they nrr lound
In remote village, ailch aa !iimilh
Ky.. Ihe hohir of the farned Cenlr
eleven whhh pina Harvard tK.t. is.
HUM AM I
Ynlc plana to drop aecrct faotbnll
practice thla fall to atlmulat- .
Hut will it? 9
When etevena drill behind
galea, there are dnaeua of tnba uf l he
prnwcaa of stara that emanntc to tin
fana on thr otitaldr
Honir are true, others aren't.
Hut Utaro'a remgnre in all ol
them.
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE
" iOillflii
Are You Qualified?
If Not, Enrol for a Course
'
JtliHtt.i.i fctsr
Ihljilnea. Rtrnograpby. Tpn jHKCPFaTAItlAU Hank Bookki i p.tttg. Mrchanical Art nuatlng. 'ivil
Hervlre or Iaoe face Higher
cnunilng. full for In forma ti
I 'AY AND NtriltT S- II tiWhy watt until Si ittutt
OFJHE STATE
Intensive Fight Planned
to Insure His
Election
' rinii TO TNf NMUIBA ST A PK. .V M., Ali, 20. Ben.
lttilm ( Itui sum's campaign 'fat
will lie of id' Intensive kiml
It will have to be, with only 3') days
ft In whleh tn appeal for auppuit
tu the voters of the fourth largest
leti The senator will make n tour
of the aisle, meeting o'rt friends nrtd
getting better acuualuted. and also
making a number of speeches.
At th meeting of the egerutlve
held nn the day after the
' it convention, " u of m gi
It Ctnhj. state chairman, waa tint
i.i rii wan taken aa an In-
dication that fraig will remain In the
harm Ha fur nt leant a month lontn
ii ihI will hnve active direction of the
nmpalgn Time la too ahort now to
have t new atale take over
i he work and famalllarla himself
with the organisation.
The executive committee voled
:mihnilty to Muraum and .mi In
hit me u campaign committee to he(imposed of seven members, Thla
committee will work In cooperailoff
with the executive com It tec hut re-
lieve! the latter body ot a vast deal
f the routine work.
n Toured ay night, after the con-
vention, an aaaoeiatlon of republicanijiVon wn organised, with Hid V
Wharton, of the American. Tucutn-carl- ,
president, and Pi link Htaplln. of
the Hlate Mecord. Hantn Ke. accreteey
The name of the organisation Will he
the. New Mexico Kepuhllran Kdltor-In- )
aaeoclntlon.
Enthusiasm and harmony of Ihc
cpuHh Mn contention gave the Hur-su-
campaign an excellent start.
'ol June I . nna, secretary uf the
stats central cotninitUM, and aecretaiy
1. ihc onveutlun. repotti (here were
I il legates tn ntiendum e. The
number uf votes authoiln-- wits only
14ft, hut geveial uf the counties Were
pi hy doiihh de (egul lona.
Thai Was an cxtrnordlnui
when il is considered I hut the only
loultei to he taken up was the nornl- -
nation of g rand Mat for the single
offlae of I 'lilted HI a tea nenatui and
no ten) content on for thin office.
I , in their convention In
Albuquerque, marked time ai: Thurs-
day gltatWOHi and adjourned until
Ft iduy morning I pon reconvening.
It was found Impossible to agree upon
i nominee and n rw ess waa taken
until afternoon. There waa no auch
onnnlmlt of purpose an tiara tei ixed
lite Wenloli of the republican onven-Iumi- ,
which liunnucled alt of Itn hunt-t-
nn In it atngle afternoon The at
tolai f the two conventions waa
hi miiii cont rant.
It's Haytime in
Yellowstone Park
For Wild Game
i:i.l. IWSVONB PARK, Wyo
ug. ;'tt li n haytlmi- on the
at ol ranch land main turned In
ellowntom tot the wild gutne.
Hlx hundieil lutiM ot buy are tiling
lined till eai for the bUfnlO herdn
alone Kor Yellowntone n wtntein ate
long, and nevere and linh nn food In
pi m nl'-- the buffalo and elk would
drift down ttte ulteya uml out of he
park.
Three into hen urc an part
of the pat k'n game protection
T bin year a ' dilft fi nee" In being
bllllt to pre em he lillffato rrntl)
rirttUtal to lower langen gwfoni winter
mown make it rgibg t bt thetu
Hiiim in the lower xallcvn It la neeu
fee high and of MWB ntiength U US
WH Imlntid t he tei t if e ninlaUghlN of
the huffulc herdn.
Huperintei.deoi .rac M Albi tgh:
who hun Jtmt rinlnh-- an Innnw tan
ot t tie i a n hen flu ten that an clToit
wifl he made 'tn lav aniile tgVfjfUl
hundred lona each wanon tn preMira-llllf- l
foi UM IH III nevere w Intern.
Phoenix Escapes
Flood; Water Covers
Valuable Farm Land
tl IttNtX. Ai ls Aug. M l looii
Wglefg In lite Cum creek which hml
ii lit lit ihreuieiicil to inundate north-weate- i
n rhoenU. aioun cntlv ha e
MiUnUletl without leaching the city but
h.lVe eced IMUch alli;llte fulllllMK
1. ml In the Knit river vullev litigation
No entllliale ol the ilaiililK'
lone wai poMnihic thin morning.
. h id root bed law
urTtce and then- I htm.
Aa tb- gl MOOd lot a lit
t be i III bl tig I up low a i d the
oi Tolil e olflcc
i 'in I tui Itad awiiy. r. lev ed
that I hadn't sight of him
uny Even yet. when I
oi i i lice's story and Tom s con in
Hon With 11 I wan go iiinfot tahle
The lew in amis foi M s. Aiim--
t Miik only a shot t w bile. Hinui t lie
ar Was low. nit home god
I was to think of some way
in w hl 19 uppi ' UlV lib
.Moll I., bale per 10 tllllce
ameron
It wot this tntet-f- i
miik misti gog and uiutd
are von few lhai groi
,ie ggore of than hetr uil-- i
hot il over their aer Mints mnl t he
lust pl;o . in then
So lo the thing
nisi ihc wai that to
no In n real In M i n A nu s
Hhe was when I
pen Ho- door ol her room.
had no to my
m a i died lo r she w as a
Ihlllll of lauutv again. Her
had ami she was nil sot i
ttUrVOf Ulld
as I slood there fast inated
by her I tlmt tn her
hand Has a piece ofl while
paper I bent over to look at It.
There were ml II, I
wan stni tb d, Not dut nig to lulu h
hei bund to the thing f
h a and i hen
made HI) Hay mil of her loom
MATTER POP?
AS AeOME A N't
SWfcOtJTIONS TO
OSFe-sr"-?
STucK" IN
6t?WN "
To rlCS Q C "
the
By A F.
Il I II
Hi, I'M K TH
HI si ititi t iKlt.
HA NT A PK. Aug. I" - Hd Time
New for July given thw
place of honor tn nn by Krnnk
V an nccount of the
dla overcd or Mr.
and Mrs. the
telUK repiodtned In hulf tone.
Considerable npnee In given to a
and of the
houne m Kaa-- MaaAachtiaettn, which
hun been renin red by the
for Do- of New
which la doing
work very murh like t hut of the
An of New
Intei na. on, are i hree run acta
tor seventeenth
In MHaaachunettn, and the
reMrt ol the of I he museum
of the for the Preservation T
New tjulte a
of tt i eat..na thi' inuneiito
an-
at i it i iiWi1n r I Naah. the nrtlsl.
ban coin pie tei M'verii at I rue live
Haiita I'e which will be
d and which prove
that an a coloi int he ha taken gtnaag
si rides since his ylnll lant aum nitAt least, tie ban found a thnl
la of than the
tones which cliarartcrlxed bin
fine lant yeai. He has
mme light Into his
and there is a gi eater
tor th of the aulith--
st While ush run be
i la Mne d nn it yet he II not
bound by or u
and there Is a ftDOVl
tun woik that is
in i rem n t KNUHTS.
The l'i Art
its ggMMtlM to Ih
he in the New lioiu
Jul II lo Heidember 1U. The prop
art as piirchnned only lant year and
the Is tn with the
teiceuienary of the land
lug of the Plymouth Rock
l'i in vety much to New
what Santa Ke Is to the
aoutHweet, 'nd Ilie art atprnvtnretown 'a the world
over.
M R Kl -- l IN n i BMIMIRM
Mary who spent summer
before hist in Hatita I'e.
an nH and(to Oil I ft In the
man,'' who It a dime tn the
Net Vol k Tlmen Hook ot
In v :: in well wmth gbaOfblltg Mm
Auslin "That governmenin
of w DOW u'n i at no lotigei
of Women Uto.ac
shiit waists stick out an much In the
hn k an the f out. must be hat fjoll
A
jy RUTH ACNES
Chapter Tom's Note
I'hihp VmeoJ
dropped
moment
looked
lOdOWM
musty.
caught
where ihotiaThl
tlllvellllK
Hying
apoloalXe
tloklleh business,
botfoon
There inltupi
Jealoun
rcirutd
reaolved
gcoeil poowtd
sloping pushedhuiiig
RlgVWOf knock.
silently
returned
smilen.
beouty, noiiced
gfordt written
euhtlne
moment ran-l-ull
&
Tttt
didn't W0.nl lo 1" Ihore when tin
with that bli of pnpei P
tni hand.
In nn room again. looked umlc
the little can' III which kept BOtW
pari mi own and pint thus
t tm i my had left i nova
ore the in And aa
IHUa piece of hud
ilwre waa gone.
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l;A Li
uPs TRV
in
PAUL
WIITI
Knglaml."
article
Bayley,
tercutly puiltaltn
Jeremiah Hummer, por-
traits
picture (Ttoute
recently
Society I'rencrvatlou
Knaland AtitiiUltlen,
haenloglcal aOctety MggiOO.
centurj building
director
Kocleiy
Kngland AntbiuitieM
nttfnher
llstett
wona 'rami
Hetiolt
aiidficapea
exttlliltt shortly
palette
greater brilliance
canvastM
broubl leeltng
IlimlnoUg colon
hardly
modernist,
academic clunalca
dltlona. freshness
pleasing.
proi
ovitnetown asaoilatlnu
Ntinoiinces annual
MtgWUlU galley
cvliItU cmtnectlon
celibnitloii
I'ligiimnat
ovlpcetowu
llngla.ol
colony
fnmoua
Austin
contributes
article "Ameitciin Women
Intellect AUffUM
"Book
Revtow
deilaren
ollegen
.otnposed cxcluslvclv
XXIV Lilt Ames Steak
1oelncsc
agitated
.iwakenid
yewobj
mother
agpeotl
paper hidden
I.ila Anns hail taken Toio's note!
Than all of a udden to m
wh she ttllliled no happily In he
ship she must have
Philip of heltlg tile Ulllel Of 111
NEW
guaperted
thai it wan wiitnn
in an u nfa ml lla i hand h been t h
u'lii'i her lagucd nerveg neededi n
had allowed Raj to sleep.
I was aorr to bai" oat my "mil
post' hut I wasn't aoiry that Mr
Ames had baOH put in Bgav Iti regmil
lo I'hlilp and inc.
alone dowimtalra and
than decided lo n ip gwhtla until Mri
Amen thould coll gag
i had nst awakened and wo
stiaiahieniug nay hair at the inn to
J
in the ha III when I hi aid the kind
of my loom dnoj tutiiln I
The hands of the watch on my
w ist were at live of 2. In
I. lla Allien' room I heat d the BOUHI
ol the t en wagon mov inu over t h
and he of ami
u i uses
ban
soli footatepa oul
in) (Copyright by Newepoper
pi ISe)
Hi I)
THE CVr : ' 20. 1021
note!
liinehcd
waited
minutes
(hoi clink hlmi
Then I almont fall, gthOf I
heard, moving
i oum,
l9fi
Matai
l (
OE,
ludtng
SIMPLE, SIMPLER, SIMPLEST !
-
v.
SlMPLeST-ANALSI.VM- E
TH.MK-To-
Arts and Southwest
WALTER
WHEN WOMAN TELLS
ABELIXC
uwmmMmm
to thai lev lopmcnt of democracy
arhJch makes MMI nienns of juntirvlngyour enfatem 'In got kvty Monttobl withyour method of inalnlnlnlng ynurnetf
In It" Mm Auatln enda m-- r StKOtW
gloit with a prophetic note which
nu inn tip bat Ai'Kiiment. Hhe writes:
"An life uml leiirnlna: fo'lowinii thn
i rend of modern grlega t hu ve more
and inoie in d; with one another,
Ihei e w in doubtlagg be Int n using
ntilhenttcation of our women culture
which must make kUMs'.f fell In the
trial It HI lona world. Hut before the
perfect aSJigvtlneni can lalto pine
lher will probably n period
of sharp antauontnm auch as preceded
l he arnnlliiK of VtgOID suf frnge.
Probably it la Ineettoble timt the ao- -
la) Hioirtti should tnke place by NO
cessions of mi h crises. see noth-
ing to t lu auch u poaslbillty In
A not t ii Thiie haw never been n
genuine Woman culture based upon
getlOHn diffeicncn In thr woman
and the exp rlntcnt mluht well
! worth unuerftTOlni It mlitlit in
deed haVe distinct service in perform
In the i. of Ho '...ii-tni- trn- -
lltloit of leartiliiK among mU and
the tine amonu wmiu'ii of new and
neot gggry aupret latioua or intoKoo- -
form."
Ml s t l KiN
m-- n itx.
The Stgte rnlversltv of lnwn re
its that tin' expedition under l'i
II It lull which it n. nt to thegulf coast of Plot Ida has rt tm nod
with a collection of murine flsticn
whhh will be muiile for the l 111 -
rslty's museum.
KAMI i tm M"i I l it K
m- -i n vnntv.
The reaenrk of h I ntvetnliy of
itllorntrt have mat a granl of M,
fiflf on fot the improvement ot ttie
Rioiind-- ' and bulldiiiKs of tt k otiser- -
atoi on .Mount Hamilton
The I'nlvernlty of lown N expeiul- -
Iiik Man una of half i million rOCfnt- -
v a ppi opi la ted by the leg In gtUfO for
he rirat unit of the new In mist rv
lUlMlag which when ooniPleted in to
c present a cost of 1 ana mm
N IHIHU'tH.lM.fl XI. l 'I'M N
Mill IM..
At tin Phlcmco meeting ot ihe An
In opoloitl-.i- section- of (he Vmcrbiin
taaocjgilon for tin- Advanramenl of
a m. Jink- - i't Mlnnegpolti
is elected vice piesldent for lltl
and R, A lloolon uf i mlirlil;
Ma-- s whs mne n secretary Im three
EVERETT TRUE
tVhf-- VAavi tit k c SMI
n
Me
By C. M. Payne
fiU
Jnr"LiagK?
Sciences
mlttae elected n Loafer of rhi
cag for and K. C, t'nte of
'hicneo for ll21-- i Other atOtaw
berg of the eommlttce st e A. I J.
Jinks. Alea llrdheka, H. J. Terry.
Chirk Wlaaler. and J Walter Fewltea
ttf the inofe notglde addresses deliv-
ered Were the f& low ntt "Tlie Peo-
pling of Asia ." by A'.ea Hrd- -
llkn. "The I'lactpal Value ,,r
A nthmpolugy (o Our Nation." by A.
K Jeuks The (Iron ping of Plman
t anguiigcs t'pon a Phonetic Itaala,"
hy J A. Maaon. "A lllrdaeye View of
Ameil. tin Lnngtiagrs North of Mex-
ico. " by K. Unplr. The Itelntlve Dat-
ing of Altec ml I'm Mo Hotllto bv
Orcea th rlnga on ttie Timbers, " by
A K. iHmr'aa, "ABtlan." bv S A Par- -
ret I. "Anthropology at the Panama
Pai fl 'ongress." hv ('lark U issler,
"Home ital Aniiectn of ttie American
Indian. ' bv lrideiek J, Ifnffman
and "1 hirrenl I Illogical Kxtrnvngant
Katlmaien toneernlng ttie Aniliiuliy
of Mini ' bv ! Kre.b in-- Wilahi Th
nee t Ion Isitert the New I'leld muwuin
for Ho- uinpeitlon of its extenalve UU
thropolnjtteel avhlatta, and the
l.ttnarv to exutnlne the Ayer
i oil. i lion of Amorb iimi.
nl Mil OF X tillrivr lll'II.Or'H.
lu Mie deat h of A t. lleudrickaon
of the gratkttet tn" firm of Ranp and
lleiulrii kson. the Kaula I'e nutill
tiirnl movement loal one ot lis most
enihuslasHc udvncates nnd one of tin
most prgettetil and Intelligent lnte
pre tern It In due to Mr llendrl-k-so-
to mi mini extent that the Nrii
Muslim btilMlug In the mlM type
and exemplltliation of the nnlu F
nichitectlire (hat linn mdt it famous
Thin Is true even In a large ext'-n- t of
T.i Fonda ttie new hole) bit tiding,
i be exterior of whlcti Is prm Ih allv
ontptated Other structures In nnta
monitim tits to hi genius and
lie W fll he sop missed tiV the
ft i. nil- - "f the niuxetini and the Kchool
of America tCeneiireh. tn whhh hi
nliv.iVM tool cie.it Interest. nly re
eenlly he exhibited number of hla
water coiom gnd archltecturaJ da
nlgnn In Ihe art gu'lerlea of the Mus
eum. Mr Hetidi ickann was a vnong
nnin f line Miialities, an indefn
' Igatile w inker a man with vision
ami high Ideals
I imm OMPAH1 DMSOIA i s.
CO TMI MSl a
HA NT A l'i:. Vug jn Notice of
o'lssolutlon of ttie enrporation has
ii filed With tlie state . rpoi a ton
commission b) ihc orrumpu Uml
A- Htm k cimiiianv. whhh maintained
its pi net pal office ut Th
statuioiv agent was .hmien H. Itogers
Th' Magdab'na (Hi coin pa u
Socorro, ha" suspended opetailous. ip
has not it led t he state corporation
oommlaelon. Jne r.. aveeenwaio,
Hoi'orro. Is the statutory agent.
By Condo
! - Tyss. it is 1 pei.
BBBa
The SfcT
i I.' I'd Do
row tou tk.'cvW cifMOwcvM:;,
Common Moss Is Now Used in
Place of Absorbent Cotton
Anyone who baa sver hntayht plant
will remember th packing mrlal
In which they tame wrapped, a pe-
culiar Huiry, whltiah-fra- moan called
apbagnum.
It grown In the ooaa rat the north-
eastern I'nlled Ntatea. eeperlally la
the atalea about the Oreat ik. - and
In New Kngiand. and It reaches
the climax of he development tn the
great, deeolat Btretrhea called "inua-kega- "
in Canada.
These sphagnum bog arega are
generally accounted at about tbr Mmtt
In uaeleaanMO. I'ntll very recently
only one use bad ever been ihooght
of for apagnum Ita employment an
packing material but tbe war found
a new and oenerh lent i ole for tne
humble moaa.
Niipcrlor to ..ii. .i
An army a'lrgeon dtaroverad lhat
pbagnuni could be used aa an nb- -
nurbent rfreaalng, lnatrud of the fa- -
inlllar cotton uda. . It la actually su-
perior In (l. socio nl UftlltlM
The uaefulnean of sphagnum.
whether for a wet packing around l lie
tools of plunln oi a an ahem lienl
rirrsslng over wounds, depends uiou
tbe strtictur of the loavea of the
moaa Itself. hldly enough, t hough
nphagnuni grows In about the wettest
placea Imaginable, It aeemn to have a
hard time securing enough water for
Ita neede.
Hog water In generally rohl nnd
nlao somewhat acid, and plants In
general aopni to find It dinricuii to
take up this kind of water through
then roots. Many plants thai live
In ii"gn bave all of Ihe earmarks of
uesert plants, being eutilpped with
routs of wooly plant hairs, or thick,
lent hrry little lea en. or with some
other detlce lhat reduces the amount
of wuter they lose by evaporation Into
the air.
Hphagnum manages the water-su-
ply iiueetlon differently, going not on(he principle of careful aconomy, but
ntiiving at Pel to supplement ;i
Supply It can les l hrotigh Its stem
With s much more abundant suppH
It carries up by meuna of a i cry p
e itllar at ruci ure ot Ita ea. which
act us n sort of wick, This In ac
orn pi lab d through nil me ohm empty
spa'.-e- dead cells- - In the leaf. Kvery
fourlh cell In the leaf Is set aalde Tor
the peculiar wick function, while the
oilier l hit r lemuln alive ami green
and active tn their work of making
food for the plant
It la the great numher of ibmo
dead tells which are ulHav larger
hun the living, green ones, that gives
sphagnum Itn characteristic gray
look. The top uud bottom walls of
hem cells huve peiforntlolis In
them, allowing the water lo enter and
puss through freely.
In some species of sphagnum there
Is only one perforation .:i euclt wall
of the cell. In others there ore seveial
The more perforations there are the
better Is the n of the leaf
rrofcMnot-- ntVo it.
Win ii the use of aphagnutn for
surgical dreaelngs first began. Ihe
surgeons did not know all of these
details, uml they wete much annoyed
and disappointed at the uneven ab- -
Puree luln money lor tluatemnlu
aas been designed in Oermany. If
ii spted it will rap HUM the present
hard rubber coins.
r .1. of an ammunition factory. In
which atone ones were made for war-
fare nix t housnnd yearn ago. have
bat n dug up In Wales
nerhlng power of the sphagnum they
tried to use. Home lota worked well,
others badly.
Tbe difficulty waa solved by two
botany pmfeasnre at the Tnlveralty of
t 'hlcngo lioetota Coulter and lond
who pointed out that the apbagnum
with much stringy stem, few teavea
...,i H,,,,,!
I.1A llrlnc link M, It
a
si ceils a oi
material dre
and
ceitn be that
of all
Dm" I Ub s pnV It.
' wiaa f eskl jssrsit' Hn It.pea i oiah year ksnBed It.
sitae th rUstlflca
New Edison
Re-Creatio-
ns
New Selections You
Should Have For
Your Rdison Library
Special "Flash" from Broadway
.. . i. t IMI
llluhlnc I ..III. .. IMI
n lw ..
"Paper Doll" and Nine Others
iwiTN SMfetr 1 ni WhtaS inn iiw (ShjSj ""'i nr) WmTnri IfaikmHiN'. .Iiu Orrtirpfni
Cl in i -i I...H I ... Tml n BriM.
SSM VmSm Prcniln- - M,.l. v mi-
-- im. I,. . i TlHnqtlil l or Hr 4. Mnmi
1 r t..,i.,l Hu l ..nu
l.aiw I'm nlKl III, i.i til, . ii Hlank-- r
SSM POO Jn uml
tl.su Ij.m I nil.- im Uu-- UMSM linsimc
fH- Humrl l.wl.
.M17n Vnll I mil Ymi MM My M.l. Ilnr I'm
0nlHnr'M HIviYMdlr iin'lMM.irn
II.M Hm "P 'ta'l Sl Tml Im nlH--nt ltli OroltrMra
Tin- - nlinvi' li wlwliiinii may In- - hail fur
Ss. 10. yimr order if yon I'annol rail.
Rosenwald's
Edison Department
WHERE ARE ALL
THE NURSES?
There wu a ghortage ftfty flve thoutand
trained nurses in this country last year. In
the Public Health Service alone there waa a
need of ten thousand more mu ses than could
be obtained. According to the statistics com
piled by The National Organiration for Pub-
lic Health Nursing, several thousand Amer
ican babies died laat year because their
mothers did not have proper care. Doctors
all over the country are complaining that
they cannot get competent nurses to help
them. Who is to blame for this situation?
Are there no young women today who
to become nurses? Are there too many re
strictions put them? Is too much ex-
pected nurses today? Genevieve
has been making a nation-wid- investi-
gation this matter and in Pictorial Review
for September she has an article called ' ' The
White Famine," which ii one of the
most important articles we have ever seen on
this subject. There is not doctor or hospi
t.tl or nurse or mother in the United States
who can afford to reading Mrs.
Parkhurit has discovered.
and ngte perforated
poor for akoorboht
while sphagnum with little
many leaven mulMple-per-
would good. Alter
plea sphagnum offered
eovernmenf paaeed tbrougn
handa for inspection.
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You may have Pictorial Review delivered to your door;
just as The Daily and Sunday Herald is delivered, without
additional cost.
Ask The I Israld carrier on your route about it.
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CONGRATULATIONS TO ALL
it i no part of ou
to abstain from anv uoil
others. Tin- - lli-rsl- ramm
KX0PVX3K
.; nmUf "fiftMM fteiMtag.
'siM.B,e wew mwnmm.
Matter "ateates.
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rKor.
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rrva.tatf
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1III.K while our constant effort i
rmwi with th' ri.neeriis f
.ni an expression of oorilial
siile.t cfia.npi.ins of vrrfial
M s"iv.--i cviili iiro of having
ii or ili Day.
nun to Mm lropliet of tin
ibl.- to Bitre oyer for a
n based on thr Dawn, ilur
i tin- - rnpuliliraii state cotv-s- j
ive that vision Which he ha ao
statement that "The Spirit of the
That mlrnrr is tdasain. W shall treasure It. That waa, indeed,
tin' spirit of thr republican atati' convention. That has hepn ami ia
an. will rotttiauc to be thr apirit of its nominee for the 1'nite.l Statea
fennt- - If theabilit. of the Prophet to viaion this latter truth eausea
- rarpHaa it may he attributed to tha fact thai hi- - ha not al- -
u.- - i)isp)s'ed a similar ability in the past to vision either )iar public
polii-y- . or str.iK ) ui.lir men. On thia happy occasion bill linorulart
aeem u have barn hiMiutf on both cyliudera. lie ir4spt.l the
Which for wime time past has been to others less altruistically
tninreI, that Ilolm O. Burstitn ia to lie the next I'nited State sena-Ui- r
from New Mexico
Thia an iaapreaaet) the Prophet that he not only auuoiineed inv
waaiaaiy ; "The Joornai will support Ilulm O. lturhutn for the
finite Slates aenatr," but alao aildij the irrat ify inp aaaurancc that
" V- - will be wholly loynl to his cnu-.- " This latter ia interpretetl to
be v'ooet thirty days from date and durintr the intervening iteriml.
We ennirratulat" the Prophet. We sincerely wish him well nod
an,"' he sticks. We decry the naaeverat inna of thiiae strongly uirtisan
gnd no doubt somewhat irritated members of Mr. Sclicii.au'- - highly
efficient political machine who yesterday ventured to suggest, in open
gteetiug, that this sudden hur!nK of 'he vision upon tin- Prophet and
kis resultant definite commitment to a public pledge of support
would not help Senator Hurauu's cause. Hrliiud the expressions of
fhesc cariiug eritica there is, no doubt, u certain prejudice : for w hich,
eing human as well a- - member of Mr. Scligman 's machine, they art
perhaps not wholly to blame.
Whatever ivay have hs?n his of the past, there is no
doubt that for once the Prophet has sensed both a opular demand
and a public need, and that this baa atrurk himsso forcibly us to re-
sult in his abrupt departure from tin- - course and counsels of Han
gauias. Again, w. say. cnugratnlatious are due to the prophet. We
hope he sticks.
Further, and in thia conuoction. we would congratulate Mr Sctig-Hn- .
the astute chairman of the democratic state committee and ar-
biter of its fortunes, for the perspicacity with which he has visioned
tin- public welfare.
With his customary skill Mr. Kelip-ma- n one more in a enliven-Ho-
of hia party sueeeasfully d all other aspiring eandi-4ate- s
for the heroic sacrifice and deftly piloted iiwui the burning deck
hi favorite sacrificial offenni. the Honorablo diehard II. IlKiiua:
Who. with his ?ustomarv coy reluctance permitted himself t,, be thus
gently but (irmly urged; nay pushed; into that flaming spotlight of
his party s service under which In- ha- - -- o .,lt--- shrunk before
eye.
For a third time, always thus raluetantly. but in unbroken
has Mr ilanna thus tilled a breach mid fed a flame. It would
indeed be churliaji to withhold from him felicitations due such iinaclf
iah heroism ; or to withhold from his potent and iersistent patron. Mr
aVIigman. congratulations umui bis skilful development of a party
si i uni ion and a candidate which combine to insure the success of the
republican party at the polls, to the end of the best iutcreata of state
aie nation.
It was right that Mr ilanna should make it plain to the devoted
band who won him to it by and unburns persuasion, that his su
tiflre is not a light or trifling one and that to become in any way at
tractive it inns Im- - adequately finaneisl. It was right that he should
squire the faithful band ulso to contribute somethiiiK more than con
venation to the heroic cause. And we extend nur congratulations
upon the fir t that after an afternoon ami evening of persuasion, unjer I he gttidJlat anils of muster persuaders, thai were pledged sums
aaiil to total many thousands of dollars with which to feed the
ftaiui-s-.
rnilerstaiiiling us they umloitbtedly do the artful science of
KMsajng unselfish movements in behalf of untrammeled public
th'iught. we are moved to a certain wonder that the master persiiud-r-
did not once resort to the proffer or even the suggestion of .ell'n;-
bonds to the faithful followers It - effleitiej as a producer of funds
for erusailiug in bchlaf of the public welfare hud but lately been w
buiidanlly demonstrated that it seemed an unfortunate oversight ti
pa's this method hj Perhaps the master persuaders fel; tiial they
and perhaps the faithful band of followers a- - wcli h.ol heen nil
ientli fed up on bonds of the crusader type.
However that mav he, the sinews of sacrifice were speedily am
generously pledged and congratulations are due both In t In- pledgei
lid llu- pledgees In these hard turns giving something for nothing
bin trying task. A courage bordering upon fanaticism is required ti
do it ou. " What shull we say id' a courage that consummates the un
ipuil trantaetion twice in quick succession!
(hilj in one instance do we find it ssary to depart f llu
(ongriitiilalnrv spirit of this message ami good will ami appreciation
The stern, caustic and even bitter condemnation heaped upon the
Prophet of the Dawn of the New Day by Mr II i ami some uf hi
followers, seems to us to have been wholly unjustified ami as drawn
of severest censure
Why this outburst of reproach and condemnation against mu
but lately lu Id in an esteem that bordered upon veneration 1
Had not the Prophet, v ;:h nil the travail of his high geared iuiu r
most snul but recently supported Mr Ilanna with everything he had
in the shop' Didn't he ditch a whole pr sum nl hopeful, uiliuir
iuir republican candidate in order to give to Mr llaiina the whole nl
that arduous outpouring of verdant political verbiage that threw up
fill BM peaceful landscape i ven Pntnej putiid prunes, in Hie Hood
its eagciln - m Mr. Manila's servi
it is ill pail with a proper gratitude that .Mr Ilanna and hi- - fol
lowers should now question with satirical sting the helpfulness ,,f thai
gcuerotis outpouring in another's cause'
- it right that Mr Ilanna. simply liecause he himself is u stead.
Mid willing repeater at the sui ritieial shrine, h nil o
Beet a good sod freshly financed prophet to again aecoui
Air HrllKUibti uiiftt ftitr' with iiimiiiiiihh .1! hi liilrhfd
kiiuvtii iioujuo U litt Uii ol UuU pUA'l dtiu-jcrut- guilluU witua
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ED. rcEOCXCK IS CONVINCED HE. MAOEft H c-- MKL J A SERIOUS MISTAKE WHEN HE
' Painted hiswason r ht red.
iCWlalg i iitlnii linn l(Jrault I'atluM-v.- )
RtvUHty mu, 7 o'elook.
rtillJrn'a mtii, 1:20 o'clork.High mtuH And rmon. 10 o'rlcck.Vftpvra and bndlctton, 7:10-
liitcruiillonak lUhh- Sni1oni.
Mwrti every Sunday at Mihim
hall; artamoun, I o'clock; Kvcnlnv.
' i c'clock; Wa4nater nlng7;45 o'clock.
Praiaa and tritlmonv. Krldar tve- -
nlnv 7:41 o'clock. Study of the
Fi&Uhad Myatery.
ClirlaUan Srenr Koc-r- tyWnman'al r1ul. Iinllitlr.ar 111 U7u.t
Oold avenua.
Sunday arv1ria at It a. m.Wftlncadav awnlnm
meatlnv at II o'rlork.
children up to tha aye of 20 yeara.
in irnutug corn, rt.'ini w. aiaiUilKill .1 l til - - svssissaism, iijs ( m I rilllll IVnU,la open daily except Sundaya and hot.Idaya, from 2:10 to S:20 p. m.
(
Tin- - VmcJi MN litir. li of (liriM.
Meeta ea-- lord, dnv tit 720 a
Kfltth St. Uit.le atudv from 10 tn liCommunalon aarvic at 11 o'clock.
Kim M !i,t,li-- i I pH4pal Cliunh.
'orrnr Third an. I Avanua.)Ormrit' K Kluh-- n. mlnlal r.!. A. PortcrfleM. H 8 aupt.
Mian ItrmD Vny. denconaa.
Hiimla) arhool, 9:4b u in.
Morntns B'Ttnon, II n. ni.Kpwnrth leuKUe, 7 p. ni.Bvenlnu utljMfsM, k p m
Thf pnMt.t. ;...!.- K Ki'. It.-- will
mi ... h at lh- o'i lo k ). siil.l.ft.
Of m iimn. "I Will Kaoj. I' ' Mm.
PtxI. I. W "v. n ffini.il. jii.l i i.nl- -Jant of Hi. Clara t ... Mimorlal
tn..-.- ' wi M aMk ut th.
K PP. II II BlatHOI
1 -
Ill's tti hear Hmi
ne any It la too
hui to i at" imi i an
ha fairly et i tuln
that t he apenkar
haa agada hiniialil
-- "von,,.,, ......
ir by
oatiitg the wi not)
ft...d-
In a anal d at lag
Lin .liet for hot
iaK that
fh. ara tain
fi. iMlaj Whl Ii fit nl n
more heHt tiruta, milled oalorlao, than
tht in TIi-j- fnodn Hi.pplv heal to
the body tn pi i t.. the numbM
of eahirtea or heut unit" thay ntntn.
Tberefora, Ualeaa rna na.refully aalaotg
initial Willi hfllitil nutlil.ei Ol llul
units ha la very llkaty to Ruppl) hi
i.iily with enough beat rr
inateiiil ..f r Th- n ftilt-lac-
at eiieigy and vigor, a tlratl
heavy ft- ling w hit h In uauull) at-
tributed to the oataUSe tin booV,
imti .nl of tn th. h ut : neratad
the body.
Tio nften We nit it u mi r food by
auaie Inchea eal Un- xt
aa llu- twin.' goen aeeordln
Use uf uur atulliaeha Innlt-.-
sasssjMMasssMsassssa
4ivir im th- - ubj-ct- . "JiuH FokF.
Mia. i iin la a ft naiiomtlapittatloa ntwl will ttv ft flnt
Muah Morning: offcrlnry quui- -
ti.' 'u i .. i Cont-- !..:.
t'nmtmlnliy ainflnic. wllh rhort akil-- iha t hymn wrileiM hy MraKalph rtmlih. .hull director.
The Kpwnrth league awrvlcr will
' .) hy M. iir.tr Khulln. Toplfor atudy, "Power of a
Mra. nwena wl.l apank Tor
a atinrt time ut thin Htvli-t- .
The fourth nuart t h ronfert-nn-wil- l
be held Wdaaeday evatuntf t
x u . h.rk. The Biff. Mr a;llvlr will
ad ih.. and .Mra. IUI
OWM wilt si.- ti ah rt ad d r eaa. A
.'.t, :i!i tul.iii. in ukpfi t. d. AH un
Invited.
Niaaarriir duirvh.(Oorner Korri and Hlute.
I.. 1.. UtUiirf. paater; lenidt-m-- aoo
Wrt KtmII avantaa.
Ht'iiday acliool :I6 a. in.
Preaching, 11 a tn. and S p. m.
iVniral M'thH!iMi i hurt-Ii- .
W, M. anderpool, patr.
Hunday arhool. ft:4t m. in
league. 7 p. m.
M. PatilV I iiscli-l- i I lithe rati hurt h.Ctrner Hlith and Hllvar.)
Arthur M. pu tt.tr.
V:4& a. nr. Humiuy whuol, A. W.
Ki t. mi r. aopt-- lnn i.tl. itt
II a. m. Mnrnlng wrahlp. Mr
MagV "n 'Th- Lord! Day." ftpf. ii
mil , anlo. "H'r My t'ry" (Woolen
Mlaa Lang Chiialenaan, luet. ' wh ta-
pe r4ng Hop-- iHawthoma) the MiffK
Una 'hriatenM n and Ptoranca Knud-en- .
p. m. Christian Knduvnr meet-
ing. Topla. "IstBMtnn from Ttutli."
HOT DAY DIET
warding foid nnlta whl.-- have in,
beurlng on Inrht-- A pat of ttuttar
I. ii at aa many food unltn un five cup-IuI-
tif vhredil.'l lahl.nKe.
In hot w eat hit avow meat andheavy fondx at together. In I heir
phti'e atiliatlttlte green vegetable
fruttn and ooM fuoag. Klah and fowl
might auhatltiited ut Uinta when
tb nravhgj f.n mean la at rung.
PaOpIg Wh'u are mure or lean
during the duy might dja wH
to rut out the nuiin duy meal alto-gether.
There ar. fut good rub n to i .
member no tiuttHt what Un vw.iih'i
0V the meal.
lut at ragrutar huura und not
maanln.
IMi not mux Urn fact, but rllt w the
..od well Item- ruber thut the tt.rii-
ai h boa go ieihIm not aal whan oaclted or KRgJi
al -- u h llmgi the atomueh hat diffl
lit) In .li... si,t,K f,
l'uod Nhunbl nut be "wgahad down"
wnh Water, milk or colTet It later- -
with th llu.athm i.r the i
'i ink a ftei the ioo4 hua been mwhI
lowadL
Other und 'h.iiner foudn ran l.tk
t he plure of nit at and f !nh In u
i. .HI,. diet. Su. h foode .lie gg
f pgl milk, eheea.- m. u, apht p. a.
fapf uiul liifin- s,., miinv ul nur citt.i-ii- huld m rggpgol aiitl atggt.OII
la it fair tit expect u ProphM to wi Fur furggke his itirnity ami to mi
Imperil hia dggtto) n li demand thai ho aiuin aid mi ilrivinn that mo
litinleMfil and IggtwaVrraggfai gniiiuil ; when In k hum h l.y the exM'r ienr"
ITuiind upon m torttM-- joiintiy. wlu re it in going, and how hard the
triji will In--
We im k no inoii ihan jngiifig for all. We rkk9 in u riaThteottA re
heiittnent airuiual this unt'tat. Inl iikhjmiIi upon on. who no vgliiUli))
led the s. hirtiKited ntnkM tf ihf ntitrid umue petldlerg on to thru n-
gCttl ileha. lie and win. HOWitt .tulttp'-- upon willi the uiailed I'eel of hil
itt ft. Mow is limply becauMi he has declined full off the igmc
rogtf tw lee).
If thm PC any who see jnitie'- ill tliia we lovitg them ttt Uw' 00t
etilnmns to present lln-i- cause,
W- have no heHitaie in saying tliiit wi see in tliege Here" nssiiiilts
upon the 1'iopliet of the Dawn of the New Day, from IfttOM ao r
i'!ill hound to Mm in bondu of p mippgggtily nut ltd weal, it further
e Uleitne of Hint deep and tl.uk raoiotpiruoy of ih- - foroag of Nitraamhed
privilege wlntse tortuous tentfta the Prophet hai ao often and s.
vividly port rayed to us as reacting upfj to eriuth Iuiu.
It vm ndt4 utifrateful lof Cot K U flallgfk t' v in Lntl
afata 'I'"1 "Money Talks." when the imwfetilitH ehnrtta of iMnid buyerg
had just testified thai it hadn't ttUtei worth a cent.
t
Mt ill We 'T im prtduihly e.tieil up tin gentle Bti(fp,,sn"1(hut instead of a few more bonds, it ia now neeeHttary t h'II a few
iuJtcu Ma
fly STANLEY
fSHsVAV
Ha Maud Ktlll.
woi hlp. Tie
paator h ill preui h. ateaaaga on
"Chi lit a a a RnubW Inner.' Mlaa
Plorenei' Knuilaen will aing, "How
Long WUt Thou Forgn ateTT'
A Cordial webome to all our
M. John's 4 ol bed ml ( hureli
( I 'Um okiI
Corner Weat HiKir and South
Fourth atreet I'liuae II7I-W- .)
Hunday aervlcaa:
Holy couiiniiiiO.il, ? a. m,
Hunilay akltron aehool, i a- m.
Mo i nlng pra er and aermun. 1
MliaJe under
fleorge (leake.
Evening
dilution of Mr
M. I'., t hur.li isj i,i Old Town
. it . f lOoMitlt- I "olirt hl'Uae )
T. tglKle, pastor, puraonuge, 2110go ith Hlkfh; phone, 3&7--
la a, m. Hunday aehool. W. J
giintial'van. nupertnteudent.
11 a. m. Irearhlng by paator.
KHliiUh l. I (liu rib, Ibindua
Haie.ua nud. bridge.
T. ( gll ha, paatoi . e, 110
H'.llth ISltth at l eel. IhOo JI.7-.- I
7 P m open air aarvtaa In front
ol I'hureh 7. So p. in. Kvangehallr
aervlea. All We enme.
Iminumiel ul Lutheran
i biin-h- .
(Corner of (bdd Avenue and Arno
tight.)
Co rl Rehmldt. paator; residence.
20c Hnuth Arne street.
Sunday m l.uol, g 4 5 a. m.
garVlra In th. 'hi nan language
:4!i a. m.
Kngiirb as nrleaf li a m.
tn Im.Hi aanrteaa the a. mnn tppb-wi-
aa, Th. Qraataat Qlvar Judgea
Olfla "
The ntinii.il mlaalon featlvnl will
h Id on ih laat Hunday of thia month
on Mi C. i fa raneh.
HroaiiwiM aggggjaa ofegaojlb
tOgfaag Hroadway amd (lold.)
Willard A. Huy. minister; 111
South Walter, phone IMl-W- .
1:41 a. m lllble m howl.
10 SO ii in. Lord'a au p per.
11 a. m I'nion aarvloaa at rrntrnl
Ave. MethodlM . hur.-- Mr. ltiy will
apeak on. Thr I'i ve Fun. Hog
of the i 'hureh "
7 p. m KndeaV'.r meeting.
I i. m. Ualoa mawnaa at centralAve Methodist ehurih Mi Ouy will
api-a- gab ' True Friendship. "
lrebyti rluu ( loir, h(Corner Fifth and Hllver
II A. i 'ooper und t '. U Mt Keanpastors.
Kt rvlrea nt II u m. nnd 7 AO p. m
Mo 'ilng them-- "The T'h'tuie of
a Hga "
Evening theme, "Isaons from the
l took of Hut h." undar dirartlon of
lh Young I pb 'a aoi b ty. ,t gdjl
Mr Adtllaon Moore
The suggcntlon for nibb' atlld'
Wedwsaday avantng will be the tenth
hip t er of the Komnna. A I mdial
Welcome in all ati lingers.
I irst Ita pi l -- l ( bun li(Cornat Broadway an.i Lend Avi
Thomaa F. Ilarviy. pastor;
1411 Baat Hold avenue; phot
I ita atlt v ival mi vleas ut II a. m . nnd
s p ni. Morning theme. "Juatlfb
Hon by Faith " atVanlng th no
"Heaven's Library "
Rlble hool at 1:41 a. m. N I'
Mi uperlnt' nib ni
Junior and pkynlof unions at 7 p tn
I'nlqu' progrnniM have been arratiK.-.-
i loaaa.
'"'ial muae ut loth hours of
W orahlp Our ai'Ven-ple- i e or. ka1 1
will plav ut the evening servlre and
'he large thorns holr will aing
Kant lama aervb e In th .v.tilng
In uur Itv will rnd a
w. h ome at ' The ffftine-llri- . Chut.h ''
I
...nth BtePM fiWgUM'l Hall
i i lleO fourth all., .
Sunday a hool anil hlhle elass IS
I m
Wondltp nul ling nnd b. aklnr r
bead 11 a. m.Praarhlgg of the r- nt 7 i
p. WI., by Kvannellat ToiM eTgrtOll.
everybody welcome.
HERALD WANT AD TAKERS'
Are t horoiiffhly trained tid Vfriten
If you ao desire, they will n! ;gV v
aamal voti in wordini; vour gd
"Cold In the Head"
a an acuta attack of Nuaal Catarrh
ThiaM ubevt lo fteuuent "eolda In
.ol will tlnd that the .jaa f ILM '
i AT Hit II M KI lit 'INK Mill build ui 0
nyao m, i'ne the ltli d and rrodeiOi.mii j h4blu to colds. Kapaai'
tat its of A utn ( Unit may lea i lc
i.iiatrnHAI.L'H CATA It IHI MKHblNt:
ikrn tit. t unity and Si Is 'hi .;
t on tba Muroua Hurfaias id the
in, thun raduViag lbs " t."i
An lungviait Clroulars frar
'. J Chanty Co, loUdu. Ohio.
Out Lesson
By EDWARD BRIOHAM
In tha wibiavood
Hlng tha unlfM of Ood;
t'biwttni In I be titeadowa
lllnaaoin frtftii the god.
Treea on the tyMatdn
I.lft i hall butigha mi high,
Kaallagj the intpulati
To ragoh toward the aky.
Htara In their rouraea
Muaie of i P..- aphei a t
Made to ling Hod'a piahtea.
To drive uway man a teara.
Sunlight and moonlightHd Uod day and alght.
oeaan, the Poaudlraa,
gVn Him with ita might.
Mtliernla and piweloua atoitea
Ihi Hia Will wllh joy.
Killing thut Ilia mandata
All without alloy.
OtiH poor finite man
defy tlod'a puwar.
Living but for pleaaure
I'Mougli null day uud hour.
Cap wi Tint burn then
Our haaon ft om t he nk.
I'n.ni fnllhfuam h of growing Ihlnr"
Ih from lb blida that fh '
Muft we In rll
o wrongXally o. inii.
Ttfrwlng from our kaaeu Ilia love.
Him unger to etillat
(loll a pltv Itiflnltu
In ouidi'uiuiii .
tfhvuM llu ou ui Ilia vengegnee
Wieuk In (ludly hate.
i n. n mnn. now hearkalil
tip. i d Hia . i f. t h .i(th. now obev Him loniE worl;
th. pi ay to ut to h day.
That Hi mat) lend u
taaka ariait ith'l aniall,
I'ntli nt laat wu i. Mi, will
And i b' "' our nll-i-
opyi Ighl ii polo d for !' Kd oBrlgham).
Argentina Welcomes
Iminigrants With Free
Hotel, Railway Fare
aUfttWOi AtltMa iuly M Wbtb-
the I'nlted Htat-- s Is decreasing the
numb, ol itiimiafi uiitn adiuiHed Into
the eoitnlry, Ai gent inn. with thou
wunda of fertile aorag that have never
fait plow, la Web ouilllK III 111 Willi
open mm, mid Is ev. :i lee. ling and
bidglug i hem while helping them
I ' ml .'inplovineiit.
After aettlng (oot ht Aigtntlna the
1. no v" ant la vs el "Uo l llllo u Spot-h-
orntoi talile hotel whei e.1 in
lo being aupplied m of
charge wllh every personal in
und niivi nli nr.', he is tuught by
means of motion pi. tuna and a
vnu-ttilu- of tha new land lu
w hP h he la to tnuk hia bono- and
Is aided, wh.n poaalbp. to Mini em-
ployment. n deriding upon hia des-
tination wlthtn the OOttgtry, the Im-
migrant in aatppltad with traa n
to th.it pla .
While the ma Jo i U of tin migrant"
ii King In tha .ire apun-lard- a
and Ii ill ins. Herinanil are now
arriving, toy. ther with ggg4 from
other gggnirtaa. A thouah taa 01
muns gggat lore third elaaa on ac
eouut of the low value of the mtn-k- .
many of ih ni ara aktlbd workars
nnd even prof.aaional nun Tiny
bring vtlth them iuantitiea of
and equipment with whb h
to atart tte lr n w life.
n stsphant lives I'm raars, n rai
It; II ilea. 14 ami H shale 300.
CHICHESTERSPILLS
i tt fiVi irt rrs
ISTSEvStTSgT
First Hearing in
Test Suit Over
Land Aesment
Irat hc4rtng Bi 4 oaat or ih
lb-- milillo mil imlaian. i -
agninai IMIpe HnbbiD. FOUitty
waa haid in tlia dlstrM wiurl
thU ntnrnlng, but no deetslon was
ttachail Th piaoiirf were grantad
Hi, o ...no to file 14 brief with th"
eotirl heron- an order la taaued.
The.ei.unty eommlaalonera are aulng
the in- - i lo gk ee him 4 K'dui '(ha aaaaaoinent rata on grafting lands
In the lountv. which ruiiges iia high
aa $2.25 per BOra, to mie dollar on
adlU. The aaaeagur i hums thai this
la contrary to th statute paaard hi
taw laai I. glalalure, whlrb allow
toutuy n i mlasl one is to fU th" vgluu
tinn rate on giwxing lands, hut ape
state that the bill shall not
effeet lands whhh bad already been
The bill was pasaed tn Fbruav
ana tne uaaeaaor taiiiia tint
naaa.meut had been math' on Jan
,U rt I. a nd t her gfl M rn n n ut be
cnangad under it.
American Kidnaped
By Mexican Banditti;
Held for Ransom
ctllCAiHi. Aug. Itv Krta (Uarke.
i ffh Ml of th" Internal lonal I jo. I A
lvaatuck i ompau waa kldua pe.l
sat r I da) by Mexican bandit and ki
being held for raie-o- of $7.j0U. u
ordlltg t" Wot .1 re. 4U etl pel e lo
It. K. Hullvik. prealdaat of the com-pan- y
Aecordlng to the udvkea. Clarke
waa a ld whllu u uompany dam et a iamb near Hlo
a stout diamine In. m JimlioK.
In Cluhuatitin, und f a riled Into tlo
mAiintaoia. The guvernoi of Ohthuu-luii- i
a a. lie Washington nut Inn III
hava aat n nntiried
IIIHIM V MH.
HFIiALIA Mo Aug. 20 I "Mi-- do
Im president" . luh gal tin pgl
poae of Ml UK Will a ill A. ll Atltm
for the apgt president of the tuUlllrv
waa organised bvie laat night.
TWO SISTERS
GET HELP
Praiae Lydta EL Pinkham's
Vegetable Compound for
what it did for Them
Hajrnralown.Md- .- "I waaovarworkwl
gnd my motithly Upsja.i My
I 1
i
in My wius aw 01 ieii aim
I ottoti hud iiauw ho
1 had to lie down. I
Waa treated by u
phyaician. but Itetfi I
hot sei'tn to htlp mo
at all. My sister had
taken poUf nie'tn iiif
with great rvaultn so
I took I .villa
bam a vagatublu
Comis sjnd nnl nowl
am able to work and
feel like w I
have been recommending- - your rnedn ine
to my frwnda, ami yi hi are welcome tn
uac my testimonial fr I eta never pratauyour medicine enough fur what it baa
done for me." Khoha K. Cakuai ..n.
R, R. 1, HagoraUiwn, Ml.
Women will Ui their powera of en-
durance to tha limit beforu giving up,
and it is than aome womanly ailmentdeveloaj und they have Ui give up en-
tirely. When a woman sutTcr from
such avmptuma aa irregularita-s- heal
aehea, backache, bearing-dow- pains,
J inflammation, mT'.ouanuaa and "the
blues. " it is well fur tier to profit by
Mra. .i !...' cxfiervunce and tryLydla B. Ilnkham'a Vegetable Com-
pound. It hai nstor'd multitudes ol
women MifT.TinfmmjUMtHuchiilmenU.
OF COURSE IT PAYS
ta repair women's shoas. Horn
arbmen Isaagina that once tha solas
wear out, tha slioea ar wear leas 4ut
tbla la not true. Try our work neit
time your aboe ara worn- You'll he
surprised.
A.k for lir.eri KMnipa,
ALLEN'S SHOE SHOP
303 W. Central
Phone 187
TH L UNI VI. RSAL CAR
FORD PRICED
Tomiiu; (Si iiln. I), iiiountable Rinis) $510.00
Runabout (Starter, Demouuublo
R'"") $465.00
Coiiptlct (Starter Demountable
') $695.00
atea (Staiti i. PwaounUblt ainu) $760.00
Truck (Pneumatii: Tire, Demountable
ssai) $495.00
rector $625.00
F 0 B Detroit
PLACE YOUR ORDER NOW
WITH
Quickel Auto & Supply Co.
Sixth St and Central Ave , Albuquerque, N M.
BELEN AUTO COMPANY
Bclen, New Mexico.
irking.
HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ads for Profit. Us
them for Results. .
Classified
Advertising Rate Card
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Why not nut n roof on your hotia
that will fart a ions aa tha Houh
V put on tha vary hoot built-u-
ntofa. ftniaraiitf 10 and 20 yvmrn.
All work Call
Hoof psiMit.i: with asWston plnt If
Also atpaall and
laals.
G1BSON-FA-
LUMBER CO.
FOB MAN
I: ii. Ill
i u)t hi N - sraar. a Mr, la til,
fuiatcbwd or Dn(urntsaai 'boa l3'
THE 1031
laaaraaea,
Mowntatu raa oa w..aii m dTs w
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a nst anttags. foar
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HI. NT Un.. tiirmalMd roM with or
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K'tH HI.VT tw.i far light housi"
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prWala bath.
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r; fill K if " - al.- ... h ' r ..ani
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BY
ALBUQUERQUE EVENIKO HERALD. ALBUQUERQUE, FXW KKXJOO, SATURDAY, AUGUST
FliRiacnRR
HOUIR'rtilt
KlfVCrfTr ni.tng"n.m,
KHTKlraty
hnaselTaeptng
Lcverett Zapf & Co.
KaaJ Kglata. laaaraaea, Rentah), Laaaa
Gnrm1 Axrnta for tha t'nlvararry
HclffhU iVerlopmatit Oo. '
matst Oonotat a.-- ut for
Contlncnut Cgunialty i.
W laaara anrlhh-- Insarabls. Agents
for Pheaalg Asaarnr f'o. of ,00 go a
Aetna faanraaaa CV af ftsnford Nlagsrs
Datralt Itsderwrttavf a( Raw Tarb, lai
parlal Assaraaaa On. af Rsw Tarb.
o d Rl sad OaM Ara Phoan A 40
$1,650 on Terms
Will buy a i room fiam hnuM
wllh city watrr nnrl ilrrttic UrIiU.
lornti'4 In that Itaynnbln Addition
(Third Word). 2to oo down,
gtbinci' llba rent.
City Realty Co.
107 w fluid 1'bnno 44T
Duke City Cleaners
Wa claan hau, men's and won-an'- a
clothtrui, rugi. rut tain, dra- -
parlaa. ate
Downtown olflre: 110 W. Gold
Ava Phnna 444.
1101 North Fourth Pt.
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I'U; III .N I' i.
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A Good Home Cheap
4 room modern btiek, I largn
pt.r iiwa, gratttK'. on nr line, for
only ll.otO If foti want thla one
you will have to hurry.
A. L. Martin Company
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roll HM.r fieri
ruK Will ball ur M
sam Taint wara good
Thorns Coraba hotel. Room 104
Laaaa
Pbaae
litrg Rood Hlh- -
Oold
nAl.K hoaaaf
laetMna
17
a bag
0ao a
Puif "ni"al .., t. ro iraWl well In"
rsted PrlraH for qnlrh bla. Terott
ran he arrar;..! Hit 9'i rare ,t Herald
FOR RAI.K- - bfoder .one rata btaak hattae.
five room and ball, two large aleej Ing
. half bkark from l.i.t Central Ave.lr.ipnre 7 If. Ktytl Mral
For a nicely furniahpd
modern home and gar-
age, lot 50x142
Thia eor.y little home ia d
on South Arno utroet.
Vou will never have ft&othdf
ehnoee like thin one. Thii
apecial priee ,a for a quick
aale. AetTodayl
Address Box 50
Cara Of llaraio,
111 MM.ss t m;is
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
(iKNKHAL PLANING MILL
ITiird and Marquette
Phone 8
Room b. Cltlm-n- Nat I Hank IHdg.,
Fii' Mt
W. G. LOGAN
Accounting
Financial Audita and Examination,
It- Tax Ilfporta
no Hyatama
atofkmrn a a Hparlalty.
Hiislnt-n- I'l'tumlaalona Kxi uti--
phoTjog1l4ph
(i u'lawh k d Vl tor rimtf gi aphs
Hold on Tor ma
Vli tor. ItrutinvP k and (irunatt
U coi da.
Alhuqueriine Muaie Htura
:ill W. Crntral. I'h-.n- 771--
Tlia I lDttt.il la tin- punt'h that
knock tin WANT out of WANT A DM
i.v aivimr itawrrtsrw
PIIOKI MH,l N 16
fll. MAlAtarr"t5AltTBitirif
fflaa Koom 1 UraBt Rldg Pkuaa 4T1-J- .
Haaldanr 1121 Kaat CwalraJ
Ml W
T)R. S. C. CLARKE
ye Ksr Nose Thrubt. Olsaaas Pitted
Rsraelt Hldg Pboue 444
V ,, Hours 4 i" 13 a at and I Is p m.
poi iti ami 1. tit.- - dt
ill rt; i.Kttlii KM KOvVh fur galling; 1&
for I Lift; ' fraio ragU(erd
sjnrk fsrtlhtv guaranteed IS Nona
Klevenlh sire. l'bone 1H44J
.'.4 W
M HIM.
faaey aaa.ng
a 7
Pboss
Hlhr v'.it IHlLHrtaf A K NO ftOI tt 14.
I'hnaa 144U J
AinUtHlMS fl KATiO" Mbirta nd Tnf
f'aa of all kmds. a' Craaa. Sift K. ha-
-- o'k Ht Pkana ft 14.
M A lAM HUM. dreaambner and dValgaar.
Mill iiiakv at retnod.-- ytntr gftrrnnoa at
vt olag gi n alao furv. Rlata llutal.
It Fourth snd CeplfOl.
AltH .Ml ItWCItls :H
A lionise .fiie ,f) llmlla (I arrea lllllra
from: Lo Lanai Term- - Kaal Kstats Li
hanaa. 401 w "ppar.
You will tAnd It in our
Coliimrt4
FOR SALE
Two vrnt Iota, la a
rMiaoi at 1 tawa
.m1 ' li taa.
Prtea tot aalW Ml
$400.00 EACH
AI)MRaa BOX 3. at.
Oarl at B.raid.
$3,675.00
Rayb modern 4 mam brlrk la faarth
waad; halli in feat area aba. BsaafHtan-all-
faad bar. with tsrsna
J. W. HART CO.
14 W OaM lboaa 443 W.
ON ' Alt LINK NEAIt
rNlVKMITT
4 ronm hottap, adoha, pabhla-dnaihr-
7 alaaplna porrlieg, front,
porch. Lot 60x160. A tlaraaln.
Ill ECm MANN I1KAI.TT
COMPANY
Kaal Eatato. Inauranra. Itoana
Notary Public.
I9f Wfat 0ld Ava. Phono 7.
FOR SALE-
-1 920
FORD SEDAN
OiintnitlrtMl l Ik In arrfrrt m- -ii,ai mnditlon. e'lili'KI. Toanu, iji'ii-k-
It,. :,.!. Motor ( oiiiiaiiy
; N. Fniirth. Phonr lll-J- .
MARKETS
New York Stocka
NEW YOIIK. Auk. 20. Morr low
ii iinili wi'tf rKtithllahcd In tbi totirac
til t dull at o k mti rkct Katt -
11, t o uomptiaiTil I'it t t com
itMHi mill pn-ti'- i rt'tl. i Tin nd lr r,
InkTboliar, I'nlti'd Htm - ltuhttrr nn
LltiMfi-tl- , nt rtrtrnt i,.
01 l' 1 pfliile Hliitlflnkfi. Wlllya
Ovarinnd ItaajfariWd. I'raaacd Htav
Car American Cur. HullMuy Rtue
Hprlnua, Crucitilc Htal Itrptibll'
Iron. Mv xUnii I'll olium nod th
olla hihI tlti' ahlppltma ulao
d( lined. Hi. l.t. urn nnd Kouthwi-ater-
hi'T- iii'tl mid I'hliuKo. Wt 1'ittil. Altn
nnd ' '1.1.1 h WdTf wnkaat uf
tlti' rulla. Ettinoun I'lnypra prafvrrad
nt tt 4 point loan ruprttarnimi the rv- -
itiihiuury aptt'iiiliirn. Tlf i IomIuk wits
Itonvy. iniH iipiiiixlmittud 36. 000
Hluiit':'
Aini'iKiin Kuutir 42
AiiU'i lt Hti T. A T 106 It
An nda Coppar 14
Alt hlaon bid 44 V,
'liiuti t oppt-- -- I
(V r. K I. bid tt
t 'uplift' 31 Vt
Norlham Parltn 76
KtadniR 47 H
osjUmi tt r
Dion
nil fii Htulto Ht.-.- l
T7V4
120
. T4
in. rtj ii.iii.i.
NRW 'YollK. Aug 20. Liberty
bottblR cltK.ad; Itfca, f44,40; fit at 4m.
fIT.TI hid. aacond 4a. fit. 44 bid. itrai
4wa. f47 14. aecunrt 4 Vab. 1ST It
tatTrtl 4 tf a, ttlifti fourth 4 Via.MV.aj; rlQtory 3n, ftl.Tt; vbctoaa4. M.1i.
Now ork olt'.n
NEW YOltK. Aug 20. Cot6a fu
I urea croaaaj taatty, lAoi fia.o'j. Uaa..
II6.4T; Jan., Ilt.ttj Alnn-h- tun 7;
aaaVT, 114 7!..
Nfaa 1 aafj Mom.
M.W YoltK A tin I'niiie
no r. tin'ih paper, baJVi; exchange
s in. :i'i.''i.
eithh-n- . 3i. I
Chicago Board of lrada
cillitKt. Aug 20. Whent
Hutu) ntretiHth nt Ihe opening
India) Thin hiin brought rihoiit
ntaJnty by the buying or local ttajdardi
The balae, however, wua not nuiln-litine- tl
nn un nij- Hn .1 on the
advonan and a lOactlon followajfl
opi-iiin- uotaUiona wbifb wan f to
l evnla hlahar, wiih iiptaaabar m
$1.17 'i to tt h. nnd Daoatnbei' Httils to fl 16H. were followed b) 11Brttmeb that threw the market f Ig-
or a to firouud ealeid4tya I'btae. hilt
then t be inurki rulltetl alight ly.
' or ttlnpnei lui thei Wfrtkli. .it
the oHnmg. atoma wiling ot Hep- -
ti iilht-- Htid huytng of I hmmWT drtrag
Itta Utturea to li new low level The
mitrkei opened uni'h,tuged to 14, .nil
lowoi with atapta mbar ut 62 to lt4
centa, A 1,.,! on D in- -
hoi foll'.weil niiil (he mittkel dlBpltted
Fiiititi fii tn new
Nil sli. iwetl lmlepittdi tit nln iifth
opeiung s pent higher, i nd main'
lain Ing part of the MvAltCC, Ith
Httit in MH to 3.1 centa.
Proa, laionj w f
Iti . mbot wheat nolri down t
tiev. low 00 tin erop tlurtnu the laat
h"ur and Hrpl t'lulo-- t wmi ulao ean
tilnug. Trading wan not :irge anil
iraN in;t ill of a lot a t rhii raeter I h
.nne wilt W' uk. 2 to 4 eeiila net
I,
.Wit With Mcptiniher at tl.M'v tt
ft 144a and December ut l.lfts.4
tl ISM.
t ot ti w im tinder praaaure and while
CJj', aa akaaafmfJ -
A Bungalow Snap
Faar rtam mfdrn
wand fialsb
fttaplara. swaarsia ba
en reraer, ta aaa of
alrk
Highlands cnatpl
aWani
ale
Wa bava faar n.ita
ary reaper
mtolera la rv
far
fioo pat
tall yaa abealCall and wa will thess
A. C. STARES
Ksal Cslala aad I saga,
114 OaM Ava. Phaaa
lhsip
LonffisilKSir
Aa Long u It halta
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feet)
Call with Wagon
Termi Caab
McKinley Land &
Lumber Co.
AILuqu.njuo. N. M.
IB
as
asar
W
Suits Madp to Order
lAdlaar nnd Cranllaani'n'a Hultg ro- -
.1. .1 In I ha lataat atjlaa at
moilaruta pi icaa.
NEW HY.fTK I TAll.tiUINO
104 K. BVcontl Ht.
tallylitK ut itnva held within rala- -
tlvcly 11. 11 tow limit Th. murkt t
iluarii wi'jik. unrlutrujiail to tt ahadi
lower, with Kaptoinleai ut 61 41 62
ccnta nnd at &2'k to aSH
nt.t
(
Wbi tit H pt 1.14 H , Davatubi r.
Qaia jeftfl.. Dac. . tle.Outa hrpt .. Jc; Lhcc. I4c.Pork Ib.'pt., 111.00.
Uli'l flfpl 110.40; flcl II0.T0.
Itlba-lbj- id, $4.97; OcL. Mil.
Llvaatock
CHH'MM) Ad. :u :ttf1,000. otn.nt ii with wack aa: Uaaf
atccm unavtn. atrlrtly rhnlra and
prima armdfa ataady to 10 onin biRh- -
ar; ataera. 2ft cania 10 11 lower; apot
tT mot a; ineittuiu and ntod t nil a
miffrt.il moat; fat uhi- Ktrtck not .illy
atoadj a' a dm veal
rnlvi a ? . to hiKlo i . atorR
era and at run to 26 conta
ItlKlH'i.
tart, raralpta, 4.ooo; larui-'- 2ft to
3.'i i ttitM lowir than ytntiTiiity'o avar
sir; lop piiklriK KriKn'S oT moat.
hulii ov.-- mtidoruM'. motdly hvhl oif
tbt market; top. 1 10 if. hulk llaf lit
ami Unlit butotiara. It.TI: bttk pfk-Iii- r
aowa, 47.IIOiik.36, plaa, 26 tenia
lower.
Hhfi p m ipia. 2 .000. compared
with week ago: Klllllir elaV"-- pttir- -
N
Wtilli Woodi hiiek and hi wife
on theh Wti loWUI'd the hluo
mountain, nt tipping vry ftw mlu-ut-
for a drink at a nprlng or a
brook, My It 'a n long way off'" aald,
Watt) ' ' hud. When we atarted I
tt whm nofwaa about throp
flalda, hai wa'po f.i-- awajl a bitaw
ilred. and we re not tiulr way thtw
yet. Com. on. Mia. Wally, we'll awt
there I It'a af
ting hlgito higher ,ll iht- nt".
That'n whal I tieind 4iilr-
irl nii one, The noamr you mi tu
the bigger ll gi'tB."
'lf li waan't for g'ttlitg a nlLhlo ,i
thin aoinl froat I na " lutnttt Mra.
W ill don't Iteltove that I oukt
hold out II) fetd art-
apfa "
"oh. you're all right.' Wnltv
her. "i'ome on. Aa long aa
It tain we're nil tiKhl Hut
don't auppoat' It. will, un Mr Hpriti-k- l
BHlW pronilaeil me dry
I'm thlrrt aguln I'll haw
A
A nrw praaand brief.
hom of four looms, iitf"l- -
In aleeping h arramu tl tn
front purr h. heated by the
Arttita afavatn. locataal ona
block from Iba Highland-Plic- a
Terma 4L3SO
down. i lance away monthly
pay tn nta.
THK Mi!i:.i: M MTI.AMi
COMPANT
Ileal Hons Buildara.
lift Hn. Bccvind t. Phone 744.
South Garage
741 Month macawd Rtroat
opened
I'mler New MuiiHifentctit
Auto Car anf
Pol lab Ing.
All Wtark
C.II
7'j Hotttb Kccond Ht. Phone bll-W- .
lirolly atidy; lawiba, 26 to
60 renta hlgrber.
KANHAH CITY, Auaj, 30. ''attic
recatpbaV 37ft; for weak: Tleaf at
Sboff 11.16 lwr: wtaaftly fto centa to
II lower, ah ato k 16 to lu
rontl Icrwarj kind
fto centa loWnr: cannera nnd htilla, 6
tenia lower, alockera and taadjaiab Sb
canta to tl lower; alockes cowh and
hwlfera m atiy 26 canta lower atawjk
egbes ataady.
li ef, rectvtpta. loo. maattly 16 to
lower than a avoraajv;
niiiwl rtrm en mlllna front 41. Xb tu
14.76; IHhta and medium. H JeO
0. IB. few bead 200 pound, 14.10, hnlk
of etilea. aa Jf. ar 9.40.
Hheap none; for weak;
Hhecp ateady to 26 canta bUtltar,
Himha. 2Vt crntn to 76 canta
Aug. 20, Oat t la
)0U, market atvady; hocf ataora
60. cowa and helfcra $3 oa
6 76; eojvm, tb.M9l.69; atockera aad
lloga. leieipta, none; uri-- t
harkgiKl.
Hheep receipt. 4.400: market
ataady; Vamba f cwaa.
$3.00 ff 4.60; feeder la ml, tooatr
:.to.
Aug. 10 --nutlar lower,
roeetpta. ll.a4; creamery extm
14c.
ik- - unchangedi raeelpta, 6 124
caaaa.
Poultry alive,
Pntatoea weak; recaipta 41 earn.
Nabraaka uarly Ohioa aacked. t
1.40 .at, Mlnneauta and Kanau-aacke-
t2.764j 2.40 rwt ; t'oloradu ami
Idaho whit- - owl
KANHAH Aug. 30 Ethotter mill poult t
Otin't wish yna cat.' Had a H 7ls4 it
Own l wish yau coaM real your
meat Real tt.
fiaa't wiab yna cold aall y oar home
Ball It.
KQWI
By aslflg taa Uarald Ctagaifiad
rbone 144.
ADVENTURLS THE TWINS
NO RAIN
JSv MUVK HfMtKHTS HAKTON
STOHY
Tin- gtouiid mi in- - rtira luinl." hIh- itimplalmit.
thought
anmetlnte,
anil
Uliythlna.
getting dread-
fully
adbtgm'l
wenther-There-
rim
REAL HOMK
modern
94,490.
Ectavi.
Inaonukce.
End
Rapalrlnatt Waahtna
Otiamritatcd
ANDY
ganaiaUy
inoatly
yrlrday
recalpta,
higher.
UKNVEIL
6.SO?
feedera. f4.ft044t.ft0.
market
R.aatbit.ba:
Produce
CHKIAOO,
atnndarda.
unchonged.
fl.4641.70
CITY,
unclmnaed.
Columns,
OF
1.1 have Another drink."
Ho they hunted another aptinu but
tt hud wry little water In It. Indeed
they aoon drank It ali up.
After while they were thlraty again
and hunted tl''. aprlngp hefoi th'
lotimt one with watar In ll. 'fly."
df lanxl Wally "I wonder wlaat a
wrong. Hut we'll ba thtere goon now.
I'm aure. The blue mono tu in h
hanging lo bmwn and thafa a nlgn.
li moat la- choeohAti. take aHh whit"
a nig. tin. yum! lA't'a htiro. Ht.
WtHMlchuck."
Ho they hurried, but poor Mia.
H Ichuck'b feel Were VERY aore.
Tin groutul aerama extra hiiid!' atto
eompialnad.
"Oh. every thing'' all right Juat aa
inng aa it doeaiit rain," aald Wally.
Hut the next tlmo they hunted for a
drink, they couldn't find any water
AT ALI.: The aprtnga and the
were- an dry an the teocher'a chalk.
fCopyiiaht biH by Nwappr
"tUAT'5" I iff t1 6EE, T 8ET TU' FBECWlS HAQCU RVSMTV F f ET' BATU USGE AH0 PUTNtXUP FOC ME COMF1TDill ' CUJTUES' MWEPE TUEYI OUTAN' PLAV J - KTf BELONo.
IVH-VWEU-
'
4 .1 amTggg avaamTamTamTamTga 41 V Y U mTaagggggl ' r T S VI J I Bl f
sec
S PASTIMEAIR OOOLED
STARTING TOMORROW
mm
i Y! r
Villidm(lQxbrescnts '
WH.LC
BUCK JONES
Straight from
the Shoulder
Directed by Bernard Durning
A thrilling tale of the plains of bold men, good and
bad of romance and love and daring horsemanship.
TODAY! LAST TIME!
Max Under in 'Seven Years Bad Luck
and LARRY SEMON in "THE HICK"
BTHEATERLAST TIME TODAY
HIOHEBT CLASS IH EVERY WAY
EDITH HALLOR
In Jules Eckert Goodman's
"Just Outside The Door"
DIRECTED BT GEORGE IRVING
f nht. calculating mim! Nihil Willi anlty. felurht WlMftMW WtWM alaoil
tu stisatroy thr hoiyir nt a fHlow lain? awl fail. A rtiry of saalal
loingue nrrtjlHiHtd by tmc and sympath)
MUtl h Vl lK'doNs
"THE SON OF TARZAN"
"MOONSHINE" with FATTY ARBUCKLE
SOME COMEDY
iti .i i.wt I'll l lis
IDEAL THEATER
Highest Clau Photoplay MuiicLateit HiU Pint
m.i.i.ii
TODAY
Harry
Carey
Human
Stuff"
EDDIE POLO in VANISHING DAGGER"
Comedy Billy Fletcher in New York Snort"
Krg-uhi-r frit imtlnoioi- W.
rtJMORIUrfl o..ii. big nlvcrnal sfHi-lal- . innr"
tutuon-ow'- era
Grand Jury Fails
To Indict Stirman
In Engine Explosion
A LI 'INK, To.-- .
B at exninty giai
rd her today wtthc
agalturt
hood hrakeman on
r i it n- -
! t to II
i I
hi
i e
Aug. It The
d juiy .oi a
Jt tvturtilng an
Karl Kill man.
the Oalveaton.
Antonio freight
iploded
m. July I.
th- bty of the
ItohiuiNii. waa
HERALD WANT AD TAKEBS
Are tborouubly trgiued ad writem.
If yon to Smin, Ihev will gladlyjlist rou iu wording jour d.
4
ONLY
IN
One of This Famous Star a
Beat Playa
i
"THE
"While
1 I
licuicd
1 1
ia
Indictment
ii
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Hit UN VtoK
The work on the dltcn for the
Irwlnag1 In ihla omni), which rum
Horn (In' Hd T" n ol Albu'iivriV'
hrough precinct It, old Album rsjtM
I.- '.logos and Kaii'liu
ii.waids north, whlcli
d gicnlh tor i'.i dlitinagi
mi') lands when endaiiMci ag
rlctfltur.
Mr. Jeaua Kamero. who was
and authoild by the meet-
ing a eontliilaaloner to direct thc
Work whloh will he eoiom-- ! on
the third day of Hcitmtei on lb
lauds of Altn-i- fiorn The rear ol th.
old fair to ne to the liVOT, ami (hence
following the work north ahoig the
Mm of the old ditch. This woik Mil.
1m done l he same as ever by eoiitn
button ol mone) and work of all lhov
beuefiiti d b) said drainage on the
line uf the dm h the owncia ot
lands will be leknd In pro
portion money or work aa they intfv
alert, and th meyordomo luvirstatu
hopes that they all will be ivad to
do their shaie in order to obtain the
benefit
JWrlU ituMBKO.
ONLY 15 BUILDINGS
AT HATCH COLLAPSED.
H. F, GRAY REPORTS
Governor's Represents'
tive Says Only 30 Fam-
ilies Are Affected by
Flood,
the a
the fl
all hs
Mr. C
Hah at
h.ive
tioMdtn
I walla
water
dune Ii HimmI
t ea;erte4.
f. Oray. head
tug hurcau of I
Illi. who went
ct.iin i. on
Mcche
illuMfl when
weaken.,, h
ivfd auplle In afford t4U- -
porary relief. ri-- la plenty of good
drtnklna water and there. Is no dan
ger if an epidemic, art ordln tu Mr.
Gray,
The wilier cimv down a canton
which opens Into thr Hinrun valley.
The wmtsr spread out aa II hit the
valley. Iiriui"ii .in. Li - barred II
way and It formed lake, causing the
adube walla of many of the house
ta crumble. The 1'nlled mm9Jtm
reclamation service haa gangs of men
draining the water off in. land.
SLIPPER TABLE
GOSSIP
Lrll V. Mllnirwathv libtl nu In
the district court ester da for
from Juliette IV KMlnvaworth,
i barging her wit h deaertlon.
Mrs. HfMta'n aasMMnr-sitrlle- d I'lion
nut freality i. n. to
on lee. Tel Hot. ttn orth Truth
M hrnd for price-la- f circular.
Pour dollar, fall wajpoi load, far- -
lory wood; limited amount.
' ' !.. 91.
Coal Supply . Ptauar 4
Loulslanti Is ties main rant- sugar
producing; state of the 17. e
The I'nltetl Ktate Is the greatest
cattle raising country In Um w Ofid.
W ASIItMiToV Aug 20 The
roast defense avstem the. l'nltcd
Htatea is due for u radlcul cliange.
And K anon!
The pi far nt fortifications are ob
solete, fur very limited use.
An air force muat replace them.
This is the flrat leaaon taught by
the recent naval airplane teat off
t he A tla nt ko coast, when alrpla nea
were ued to sink warships In an
effort to compare their offensive and
defensive powers
As In the anility of It planes to
cone u'th tiat t!' nhi i or to MUloilunl
them, there la some dlaagreoment
8a va llrlg iWn Wllliant Mitchell
of the I'nlte.l Hlate air service: "It
appe rn verv nun It nl I he present
time a If the baMtlceJUp us a gaaguu
of rontrtdllng the nsa give way
to the airplane, and lis auxiliary, the
airplane carrier, within SO or SO
ye i.Hut ( apt William A Moffail. chief
of the aeronautical division of the
navy, "The hnttlcahipK hi ea.
like the Infantry on hind, determine
the final result. Aviation la an
hke the autmmrlne."
Whether or not the a'rplanes can
drive the liHtlleihtpa from the seas,
this is true, according to n high armv
officer who ran not be named he.
cause of Hecrefary of War Werks
order ugalnet offlelal of
the recent tenia M they Bffgrt the
army
"It was the ci.nat iirtlllery, not ths
navy, that was put out of business
by the bombing leafs."
With a fleet of even only few
hundred airplane-- , greater oeui It
could be given Amerlra'i M.mio mile
couat line than by roaal furiifh-uiion-
natltig hundreda of millions and
oast artlHer) unlta with thoiiiMiuds
f men.
CITY WILL NOT BID
FOR STATE STOCK
JUDGjHGCONTEST
Chamber of Commerce
Decides Not to Raise
Clovis Offer
AHiiif mi' will tint fcft the state
etorfc Juawtna contest and k
daliy aa was formerly an- -
N.Mtini'il Thl atatemeni jrtvA
out today by the Chmiei of .
It waauriretded that It would
be set I In a pad prc
to pay all expense
which are really statr
dent to Offer
f the ents.
.'iii aitiv- -
mm
The . PW tal and dalrv school have
In former years been held at the col-
lege, but this v. .11 U was deehlnl to
have them al Albuquerque. On via
entered the field with in olfer In pay
all opt naea nil the children from
the ihillllMfal Hub In the different
aammaa who would takr part, and
Atbuo.iirro.ue will not bid ngaliurt Ihta
offer
This dechdnn vraa reached after a
rnnferenre between Chamlier of
Commerce official and the county
agent Two weeks aa Albuquerque
was pntrilcally pronitf( both the
dairy school and Uie stock Jurtfine;
r on teat.
PEOPLE YOU
KNOW
lladlator repairing. vt - Auto Co.
Mr. and Mr. H. K Hryant and
daughter. Ana bat la. of Naco, Arls .
are wpendlng the week here an guest a
of Mr. K. V Kty. and K. H llryant.
K. I Hx hneider. Itiap. tor In charge
of the hurcfiu of ggjlmal lndutr'.
expected to return from a trip tu
Uoamcll the first of the week.
I'lockn regulated and operated by
water power are common In t'htna.
AntMonlg water and soap la one of
the i. m cleaner of krwetrjr,
It i rut kit I named liftoff Thoma
Hlankct. whu helptid Introduce wool-
ens Into England.
The I'nlteil fMalea Secret jg wCO
arrests aboil t luu uunturfelter an
nualt) .
The first steamboat In the I'nited
Htates piled the In 1R0T.
Coast Defense System of U. S.
Obsolete Declare Experts
aux-
iliary,
t'oa-- t defense guns ran fire effect-
ively only up to aluoit ten miles. The
airplanes located the enemy fin miles
before he would hav he n
within sight or range of land guni
And. olawrvera agree the urrurr
of the bombs dropped, the percent
age of hits, wag blgher than could
have lieen expected from a shore bat-
tery at to miles.
'nat fort if l ailona can be main-
tained only ut "trateglc point r The
const artillery, while mobile to a de-
gree, Is unable to move quickly or In
force.
With It hour, however, ev cryfighting airplane In the 1'nlled
Htatea could b mobiliaed at g given
pi!nt on either coast. Ilefore either
nai' or armv could be ronceniruted
at. a point of surprise attack, the Hir
foice could le on thr Job to repel
Invaders.
Whatever (he Immediate re mi It of
the coming dlsaimament eonferem
al Washington, nat.onut defense muat
be maintained
National defsNs means an
'Hi igroo aw air force that
could repel an invasion launched hi
an enemv fleet uec.impatited hv air-
plane carrleia and war phnea of all
Hlnee the iirmistlce enngrass haa
appropriated more ( han 1 3f. "no nno
far the ann and navy air aWrvteos
HI 11 we have no air forre that mm
fiares i.i i' with those of othir
powers.
Thii iti wbv i otigreaamen nre show-
ing more conaarn over our national
tivlall'ifi development nod Incbb-n-tall-
the fact that our peacetime
aviation fatalities exceed those of
wartime alien ompnred on a luisls
of actual dying done.
Is This Improper :
f a. sSt"'""x' a. AlBf 1
Be saT3 9m I I
Preedom of the screen is at stake in a legal battle uver a Pathe News
film from which this picture is taken The girls wore ono-piec-
bathing suits in a swimming contest New York censors ordered
the picture eliminated. Now Pathe News intends to carry legal
action to supreme court if necessary to prove the right of films to
depict news events
Chamber of Commerce
Drive Add. 25 New
Firm to the List
A th.tuirh the nine teame which are
wvrktnii In the Chamber of Com-
merce drive for new member and
renewal of old memberships did not
finish the campaign yesterday, their
work was htffhly aucceaaful. accord
In to t H. McKee. aecretary of ibc
rhnmber.
About "Ji new member were taken
In by the teams which were wurkliia
In the huatueaa dlntrlct teaterday,
There were alao many renewal, but
no checklna up haa bcn doae, and
M M K.. cnuM not aay how many.
"We are handicapped at tjila time
because so mny of the peopv and
huslneaa men are nut of town." h
Mated "However, a very gratifying
thing la the Way that new buaines
men In the rity take uut mcmlicislilpa.
and show (heir confidence In their
ehiimbrr Af commerce."
A few team are working today to
try to finish up the work. On Mon-day, a special clean-u- commute
will aover all of (he old members who
have boon pcd up In the two days,
or who have been out of town.
MmortM .h.nIS b. plM,n. Ulnii.
JnH Im.Rtn. th ,1.1. t... byt
r.ctnrt4 i. pur vitk istti uyi.
The Mllners Walton Studio
SIS I'rnlml A.c r... ... ...
For Sand and Gravel
bsufa.
GENERAL TRUCKING CO.
PaoNs is
N.in.T' Kront nil dale Haria
llonirut.ll wtll not h.- .
any account, having sol,I hla
lutcrcHt In the Hni. Ilakcr)'. All
taken ovrr l.y new man
asrn.rnt
SHOE REPAIRINC5
rias lb as Bapauiag. Cat'a Paw aat 1. T
t. Basis. tOc. rre DsUeary,
Jacob Sandler. 406 Wett Central
ALBUQUERQUE FOUNDRY St
MACHINE WORKS
llrhlgr .io.I llutldliift
Aluminum, siriiolnrnl sti--- l for
abating t In Iron. Ilraaa. Itrotiar.
II. Oil t t l.t 111 -
Works and Offhi' llimpieiipic. N M
DANCE TONIGHT
COLOMBO HALL
Always Best for Dancing
Music by
8TEP LIVELY
SYNC0PAT0R8
CARS RENTED
BSseei laaaeslsassl n
Rates $1.00 per Hour
a uinso taxi .10 Hank rtrrt St. Talapkaaa till J
Attention. MiaakHgtM of This t'lty.
I " gj niH. . V sjrf M
The orptantxat ion known a the
"Handstorm las" la herehy UMlledfrnni th.a local ffoi cnuae OOVBBN
Yi H MHCI.VKS A t'RPl.VOI.Y.
lly order of the Hecretan'.
atARL C. POIlTKItl-'IKI.D-
POOG THE JEWELER
i m i ii i iii ii ai PAiaimtiAl 1. U.lltk 1.1 111 IMI I II
I BJMNSl liMinh MS.Opyuile Pnaloflkie.
STAGE
ALBUQUERQUE TO
SANTA FE
re. AlltinurreiiM ... T 4"
Artrtvaa Mm tv g i
tm Kaat4 Vr I in
Afllftl Alhnitrrtiii T:0I
PHONE COO
SINGER TAXI
Offlra ginsar Cigar Ktsta
210 WEST CENTRAL
li Is MM
Hirila Wai.iv bed
I flat, t. .1
H on liand m
N
LYRIC
tooarnmooa raaroasuaea rsosi i n f. m i
LAST TIME TODAY
m
fl ! i. wtl. Ma LurU.'. .. laak tat HIMA. ,u ,fc, taaf ttaatblaa aasta a cartalaa ! "paar SaaS aaaaaaal
Marg'uerite ClarK
Ma all trva UUU si 41vsfP. a4ArW IrtbsUiteaa at ltd who water
twsss Iks tot. band f tat sit as O l ,h futntej in
SCRAMBLED WIVES"
They heart Iks laagM la Ttwswets waea ghU eeawty rsi.lBe grsatoar-
uow ttoat It'a la tk th rau win erh ar4 tin rslsa
"A TRAY-FUL- L OF TROUBLE"
A Two I'att Christie ( oilredj
Itcgulur I'rh-r-
WE KNOW OUR BUSINESS
Repairing Tires and Tubes Has Be Done RIOHT by
Men Who Know How.
Don't Trust Amateurs Call U.
AL MATHIEU TIRE COMPANY
iss-it- a m
.in ii i ii in nt.
PHONE 468 SERVICE CAR
MILLER AND FISK TIRES
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8ION8
PHONE 796 817 W. GOLD
POLL TAX NOW DUE
and payahle at the High Hchmd
hulldlng. corner of Broadway and
fentral avenue. Call at office or
mail check to
CfcMUL BOARD OF RDl TwOH
Hon i
tVr l.a.c ......el t.
I 'J I ortl. Tl.lr.1
I nil.-- . I oil BISK
thru. - 'i " dnjr
n..il nhil.l.rI'HOM MM
llrl..'fi.it eonl Cot
BUSINESS FOLKS
MEALS FAMILY STYLE
50c
Chicken Ihnner Munday . . Ttr;
633 WEST COrmg
New Mexico Steel Co.
(.
SsjaaM asSseseaaet ..imI i.i. r.
... s. s.i'on.1 hi.
IsaSiesMa I'tmna isos.j
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
MADAME ROSE
WmWmM ki it
rniti t.iali d at the MMg Mot .
ltKin fl. I mirth nisi t niral.
Tl.i' I'., i'ii.- I 'aft In th,. ii,.,
Male ' in in iIip I s. ,. 'Ph..lajlii nl aiiir ai tin- Unreal
Prtee. i.ii. mii.t-
Liberty Cafe
mi. a.
.is s. .1 in nam wt,
Aeeejaa im... i..M,t
Auction Sale
e I II.skw i i.i j;t vr t:;t MNTM Mii.il ItT.
sl.l sixiu-- . l i e Xini v gtfjj r xi
arlirlra
Kr
-
a
r
taavlsa
to
fanniHrr tu g a,- hi,ii.M ..illrr ne Hi- - rll'Mi(
hi aMi ill .lrr... r . hitftsyier riilf t'.ri.l.f
sng lira- - itim i..H- II)'. ma r viral
uaatl nig. uatai iu IsshVti aa saabtfet i sir wUfe la laaagiail.. . test ttt.rr tjmp Mrar tai-- , la ijr.k Ut ktlrhrn raay 1A Treiniriauii autn n rn'n n luinlluri' las ,'inl . rtli,l
man) artlrlii mriilinni nn arruuni uf
If vm mtt mi thr mark, fur MM fjfglMfX "' iant affuril iu Wmmm ihi
.iiiriiniilt lu h. a I. i. r n n.1 h.-- - sever lr-- u.t ilt., .i.k kt I. in j i. IM(, (M1(rn If.al itl CaaU liavi- - ftS .
Ikla rlne uf wmI m tiflsj.- - tf ,.ty !. at ...lion
m dun i NMa tmh thaaa ami hiaggis yaar i fwr tl..
VIM biar HNMl lsrllgat nn Mr .n huri'l .riintlvj L GOBER. Auctioneer.
Auction Sale
MONDAY AUGUBT 22 AT 401 SOUTH FIRST ST
Ml i WTAIIVM 1'IH'MIMI X l J .iu p XI
SmIc the tnrtgtgllH l.rfclea In lit mihiI
Vwo Itvlngj rooM sui.ea eii.iaisiina ol five pliH-e- i .11 follow Ubrar)(aide .' rocitera and " i hii 4 dofjaii Hhataterrd 111111111, rhairs, I H
ilMxeii a Mielen sent dinlnir chair; IS OMf'li kitchen rha Ira; 3 drea- -
in: 'J vhlffitnelr: a upliitlstere-- megera: Mil l.n luii room
. oiiKistitiu ol dim-i-i dre. sin table, ' inn nd wkor
ulti
Mcda hpi iniif n, ilt n ninl in,iin ,i uol mm nttofiei
If it Is fut nit mm you wanl Inn is the aali to .11 tend..
t'oggfl and gft fOI Vimrself, If on me in nerd id finmiuie wr knm
rtU utll Uuy
prifiiil
AVENUE
J. L. GOBER, Auctioneer.
RIEDLING
MUSIC CO.
22 1 West
Central
"Everything
Musical"
25c
TRUNKS HAULED
Any 1'lara in I'lly. W. nia.a apythlns
Albuquerque Transfer Co.
Haa mi.
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
Sugarile and Swastika Coals
Rod Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
Ask Your Grocer
for
v
. i r tap mamKnew 'intiT
.
HOH PATENT
FLOUB ji?g- -
PfaUt MILLING $
NEW MIX
f noiiRGMBr
OR PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
312 314 North Kiml St
1
Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
